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DeHart Harvey
Real Estate Agents
r. ' ■ S s  '
We have a splendid selection of
R e s id e n t ia l  C ity  L o ts
and
F ru it F a r m s  fo r  S a le
will buy a nice camping’ lot on
M a n h a tta n  B ea ch
Why not get one before the best 
are all gone? The Terms are easy.
see us
W E  S E L L
I N L A I D
L I N O L E U M
Cheaper.than Eaton’s 
and no freight to pay.
■ i— z z i :..... i ■
KELOWNA FURNITURE
. . NEW 
HOSIERY
N E W
W A I S T S
Just Received, a Grand Showing of
"  f WASH SUITS
from $4 to $18
A remarkable 
est
new 
suits 
smartness and 
, in all the new­
est our
Dainty New Neckwear'in Styles 
that Please
New Linen Embroidered Wash Collars, with plain or fancy embroidered 
edges, each .......... .... 3 5 c .  to  50c^
New Turnover Collars in Embroidered Lawn or Linen, each 2 5 c .  to  5 0 c .
New Fancy Frillings in boxes containing three collars, per box 3 0 c . CK
New Frilling in the newest and largest range we have ever shown. Colors : ^  
sky, pink, straw, white, etc, per length 1 5 c . to  to  3 0 c .
New Wash Belts in a great variety of new Styles, each ......3 5 c .  to  7 5 c .
Exquisite showing of New Elastic and Fancy Web Belts....$ 1 .0 0  to  $ 4 .0 0
See Oar Showing of New Fancy Linens
Our values in these fine goods are something out of the ordinary. We 
bought these goods at a quarter less than ordinary price, and are- giving 
our customers the benefit of this buy. All guaranteed perfect. Centres, 
Scarfs, Tray Cloths, in Battenburg, Drawn Work, Embroidered and Plain. 
Don’t fail to see these values.
Ladies’ and Children’s IJntrimmed Straw Hats, all the season’s latest styles.
NEW . 
GLOVES Bros. & Co.
k s t a u l i s u g d  1850
D & A  
C O R S E T S
Orchard C i t y  Realty. M a r t
A BARGAIN
20 acres of the earliest and 
best fruit tand, miles 
out. Have own irrigation 
system; Easy Terms.
Price, $2,600
*J' ^  i *, , 1 (
EUTIN
M ar.
The D. W. Crowley
Co.,Ltd.
Wholesale and 
Retail Butchers and 
Cattle Dealers
-’V-/ ‘.V
K e lo w n a , B.G.
G .  H .  J E .  H u d s o n
• Landscape and 
P o rtra it , \
Photographer
Portraits, by Appointment Only 
From lO oclbck a.m. to 3 p.m.
Come and m ake appointment
PENDOZIi STREET 
Kelowna; B. C,
WATER MEETING
Appoints Commlsslonors
T w en ty  people attended the  
m eeting called by order of the 
M ayor on T h u rsd ay  evening, in 
the H igh School room, K eller  
Block. A id . Ball was voted to 
the chair, and explained the 
object of the m eeting was, as in 
past years, to make arrangem ents 
for the equitable distribution of 
irrigation water in the portion of 
the city north of Mill Creek. 
A n sw erin g  a question by Mr. C. 
C. Josselyn, the chairman said 
there was no provision in the new  
W ater A ct for municipal control 
of irrigation, as a clause: bearing  
on the m atter had be«?n struck  
out, so nothing could be done by 
the City Council.
M ayor D eH art thought there  
was no other plan feasible than 
to proceed as had been custom ary  
in form er years and elect W ater 
C om m issioners, who would em ­
ploy a bailiff and collect fees  from  
the users of water. T h e  only  
in terest the City as a corporation 
had in the water question was to 
keep it off the s tr e e ts .
Mr. H. W. R aym er agreed  
with Mr. D eH art, but said he 
would not accept the office of 
com m issioner again, as he was 
personally out of pocket on last 
yea r’s work. H e thought som e­
thing should be done to stra igh t­
en out the ditch on Glenn Ave. 
which ran som etim es in the 
middle and som etim es along the 
side of the street^ and thought 
the City Council and the ow ners  
.of property concerned should be 
able to come to an agreem ent as 
to sharing the cost oi the work.
M ayor D eH art said the Council 
was w illing to do som ething to­
w ards im proving the condition ol 
Glenn Ave.
M r. J. N . T hom pson spoke of 
the bad condition of Glenn A ve, 
and R ichter St. and of the gard- 
adjoining, due m ostly, he
CITY COUNCIL
ens
thought, to seepage where the 
ditch r uns t hrough gravelly sp ots. 
H e thought the ditch on Glenn 
Ave. should be replaced through­
out with flum e.
A  d iscu ssion  ensued  in which  
a num ber presen t took part, and 
the chairm an had to bring the  
m eeting back to the primary7 
purpose for which it was called, 
of e lecting  W ater C om m issioners. 
A  num ber of nam es w e r e  pro­
posed, but m ost of the gentlem en  
declined, and it Was only after  
considerable persuasion that 
M essrs. W. C. Blackwood, C. 
M artin arid G. F . Budden per­
m itted them selves to be chosen, 
and w ere given pow er to engage  
a bailiff and to make a ssessm en ts  
on water users for his services.
Mr. G., C. R ose thought a 
strong  effort should be made to 
secure legislation  enabling the- 
Council to control irrigation  
water, and considered last yea r ’s  
Council should have put through  
a private biff instead of taking  
chances on the governm ent in­
cluding the n ecessary  authority  
in the W ater A ct. He said the 
com m issioners appointed that 
night would have no authority to 
enforce their decisions, and it 
would be well for those using  
water to ask the Council to draw  
up a stron g  statem en t of the 
urgent need- of legislation and 
present it to the governm ent.
Mr. Crowley said last y ea r ’s  
Council had represented  the 
m atter to the A ttorney-G eneral 
without resu lt, and. seem ed to 
have done what they could, short 
of a private bill. T h e  govern­
ment had stated that they would 
not pass as public legislation  
clauses applicable only to an 
isolated case like that of K elowna.
Mr. R aym er endorsed Mr. 
R ose’s  su ggestion , and, as the 
resu lt of som e further d iscussion , 
a com m ittee con sistin g  of M essrs. 
Rose, R aym er and D. W. Suther­
land w as appointed to obtain all 
possible data bearing on the 
difficulties of control o f irrigat­
ion, distribution , upkeep of 
ditches, e tc ., ow ing to the lack of 
legal authority to make regulat­
ions and enforce them , and to 
draft a petition em bodying the 
facts, to be sign ed  by u sers of 
irrigation w ater and forw arded, 
through the C ity Council, to  the  
.governm ent.
All tjhe ■ m em bers of Council 
were present at M onday night’s  
m eeting.
T h e unwonted occurrence of 
no correspondence to deal with 
did not shorten the session as  
much as m ight have been ex ­
pected.
T h e follow ing accounts were 
referred to the F inance Com­
m ittee and ordered to be paid, if 
found correct:
Campbell Bros., e lectrical .
su p p lie s ............. . .................$11.00
II. W. Beatty, te a m in g .. . .  23.25 
Kelowna F urniture Co.,
linoleum, & c ............... . . .  21.20
T h e refund was authorised to 
Mr. I. A. B igger of a cheque for  
$200 deposited by him as guaran­
tee on his tender for the power 
house, the work having been 
satisfactorily  executed .
A modified plan of Mr. J. H . 
M iddleton’s  subdivision of Block 
34, show ing 20 ft. instead of 16ft. 
lanes, as originally laid out, was 
passed bv the Council.
Mr. J. P . F orde, divisional en­
gineer, was p resen t on behalf of 
the C. P . R ., and w as accom­
panied by M r. T . W . S tirling , in 
connection with the new trackage 
and slip to be put in by the Com- 
pany.
T h e City Clerk read the draft 
of an agreem ent proposed to be 
entered into by M essrs . Stirling  
and Boyce, the C. P . R . and the 
City in reference to the lands ne­
cessary for the new station site 
and tracks.
Mr. Stirling said he concurred  
in the term s of the agreem ent, 
and Mr. F orde stated  that there 
would be no delay7- in pushing  
forward the work as soon a s the 
agreem ent is com pleted, a s he 
had men now at work g e tt in g  out 
the piles and the lum ber had 
been ordered from the saw  mill.
T h e  agreem ent w as laid on the 
table for consideration at a meet­
ing  to be held the following 
morning.
T h e  Clerk read a draft of a 
lease by the City to the A . & T. 
Association of a site  for an ex­
hibition building in the P ark , as 
part of the consideration for 
transfer of the fair ground s, and 
the term s w ere approved by the 
Council.
M essrs. H . W. R aj'm er, T. 
Lawson and D . L eck ie appeared 
before the Council to ask  if there 
w as any possib ility  of extending  
the water sy stem  on Bernard Ave. 
as far as Mr. L eck ie ’s  residence  
at least.
M r. R aym er said he under­
stood the water sy stem  w as not 
at present a paying investm ent, 
but, if extended, a revenue would 
beobtained. H e thought it would 
be possible to use wooden pipe 
for the main instead of cast-iron, 
and thus save largely  on the Out­
lay. T h is  had been done in the 
su bu rb s of V ancouver and, he 
understood, had proved satisfact­
ory. T h e w ater would be use­
ful for lawn sp rin k lin g  and irri­
gation as w ell as for dom estic 
use.
A id. E lliott exp ressed  him self 
as in favour of general extension  
of th e sy s tem .
M r., Leckie said he would be 
w illing to pav any reasonable 
sum  tor, c ity  water, and Mr. 
Lawson made a sim ilar state­
m ent.
A id. E lliott said there w as one 
objection to the extension  of the 
system  on a general scale, namely 
that a reservoir would be re­
quired on K nox mountain or at 
Bankhead, a s  the C ity had not 
pow er enough to pum p w ater all 
over the town, but th is  statem ent 
w as cjisputed by the other aider- 
men and by Mr. L eck ie , who 
that the capacity of 
0 gallon s per minute,
B O O T S
Rather more expensive at 
first cost, but the
Best in the World
W e have just received a 
very large delivery of 
these boots of tested  
worth for the present 
season, and for form, 
sty le  and workm anship  
can heartily recomm end  
them .
I N S P E C T I O N
I N V I T E D
KELOWNA OUTFITTING STORE
W .B .M .C A L D E R ,P r o p .
w as am ple for the requirem ents  
of the city7 for a num ber of years  
to come. ,
Mr. F . Sam son, who was pre­
sen t, said the pump was operated  
direct from the boilers, which  
had more than double the stea m 
capacity necessary  to su pp ly  th e  
engine, so  that even if the ligh t­
ing plant w as run to its  lim it, 
there would be no interference  
with pum ping.
T h e  req uest of the deputation  
w as prom ised consideration, and 
the whole su b ject of w ater ex ­
ten sions w as taken up later on.
Mr. W . C. Blackwood asked for 
perm ission to lay a covered 
flume, about 48ft. long, betw een  
the sidew alk on Bernard A ve. 
and his fence, in order to carry  
irrigation w ater to his land, and 
he also asked for a few  shade 
trees, if they were b ein g  d is­
tributed, w h ich  he would plant 
him self on the street in front of 
his prem ises.
P erm ission  was g iven  to build 
the flume, and consideration was 
prom ised in regard to the shade 
trees.
Mr. R aym er called attention to 
the dangerous condition of a pit 
near the P resb yterian  Church. 
It had been used tor fire protection  
purposes at one time, but the 
covering boards were loose, and 
be had observed  children remov­
ing the boards and hanging over 
the edge of the cistern .
T h e  m atter will receive im­
mediate attention.
M r. F . Sam son, as ch ief of the 
F ire Brigade, made a num ber of 
req u ests on behalf of that body. 
H e asked that the front of the 
F ire  Hall be laid with gravel or 
planks so  as to perm it of the 
building quick ly. A s to a hook 
and ladder truck, he said the 
m em bers o f the Brigade w ere  
much against the purchase of the 
old V ernon truck. If it w as not 
good enough for Vernon it was 
not good enough for Kelowna, 
and they thought a new  truck  
should be purchased. N ew  lad­
d ers were also required, a s  what 
the Brigade could find of the old 
equipm ent w as practically worth­
le ss . T h e  Brigade would like 
the use of a room in the F ire  Hall, 
but they had not got One a s yet.
Aid. Elliott, as chairman of the 
Fire and Water Committee, re­
plied that the Vernon hook and 
iadder truck was in good order, 
except that new wheels might be ; 
required, which would cost about 
$30, and Vernon was discarding 
it simply because they were gett­
ing heavier ladders: which: the 
truck could not carry, but it
/
’Continued onp»tfe3‘ ,
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KELOWNA COUIUEU AND OKANAGAN ORCIURDIST THURSDAY, APML 22, 1000
LODGES
A . F. & A . ML
St Oeorge’s Lodge, 
NO. 41.
Rcfrulnr inectinif" <»n Jrrl- 
dnji*, on or ImiIoic tli« full 
moon, ai H p.m. In Ray- 
nnir'M Unit. Hojouiiiliqr 
brethern cordially Invited.
P. B. W i l m a s  W. J. K n o x
\V. M. Bee
THE KELOWNA COURIER
A N D lit
Okanagan Orchardlst.
O w n e d  a n d  E d i t e d  b y
0C0. C. ROSE, M. A.
r-
PRO FESSIONAL
J. F. B U R N E
Solicitor,
Notary Public,
* Conveyancer, etc.
KELOW NA, - - - B. C.
R. B. K E R R
Barrister 
and Solicitor,
Notary Public,
KELOWNA, - B. C.
Charles H arvey, B. A. Sc., C. E.. 
D. L. S., B. C. L. S.
Civil Engineer & Land Surveyor,
Kelowna, B. C.
S . T . L O N G , rc LEs.
A G E N T  FOR
. Pacific Coast Pipe Company’s 
Wooden Stave Pipe.
Kelowna, - - B.C.
J )R . J. W. N. S H E P H E R D
DENTIST.
O f f i c e  in  D r .  Boyce’s block 
K E L O W N A . B .C .
Dr, R, Mathison
Graduate Pennsylvania College 
of Dental Surgery, Pniladelphia 
Licentiate of British Columbia
Row cliffe Block, nex t .Post Office
R ic h a r d  H . P a r k in s o n
A.M. Can. Soc. C.E., B.C.L.S.,©tc.
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O JE C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
Office: K e lle r Block P ’O. Box 137
M. J. Monckton
Assoc. Mem. Inst. C. E., London.
Mem . Concrete Instiiute, London. 
Irrigation Engineer.
Buildings designed in re-inforced concrete.
W. T . ASHBRIDGE
C IV IL  E N G IN E E R  
Assoc, Mem. C an. Soc. C. E . 
G rad u a te  T o ron 'o  U niversity. ■ — 
E n g in eerin g  S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s , E tc .
^ S p e c ia l  a tten tio n  given to construc­
tion! of W aterw orks, and  Sew erage 
System s, P u m p in g  and  L i g h t i n g  
P la n ts , Concrete Construction, etc. 
R o w c l i f f e 'B l o c k . K e l o w n a . B. C.
G . P A T T E R S O N
BUILDER & CONTRACTOR 
Kelowna, B.C.
E stim ates  given on all k inds of p la s te r ­
ing, stone, b ric k  and cement work. 
P la s te r in g , cornish and  circ le  
w ork specialties.
P la in  and 
O rnam en tal Cem ent B ricks for sa le
G . A . F IS H E R
K E L L E R  B L O C K , K E L O W N A , B C.
Fire, Life and Accident
Insurance. 
MONEY TO LOAN
J o h n  C u r ts
CONTRACTOR & BUILDER
P la n s  and  Specifications P rep a red  
an d  estim ates  given for pub lic  B uild
2 *IVvi«»n. finn I^Aiintrtr PpQlHAflAPaings, Town> a n a  C ountry Residences.
’PHONE 93 KELOWNA
G E O . E .  R I T C H I E ,
Carpenter and Builder, 
KELOWNA. B. C. 
Jobbing promptly attended to.
Janies Clarke,
Building* Contractor.
' E stim ates  ^  fu rn ish ed  on, a ll  k in d s of 
w ork . Jo b b in g  prom ptly  a ttended  to. 
KELDWNA. - - - B.C.
BIDDEN, SONS & CO..
Painters, Glaziers, House Decor- 
ators. 1 Carriage Painters. 
.Boats repaired and painted. , .
|£|3LOWNA, B. C.
S u h h c k id t io n  R a t e s  
(S tric tly  in  Advance)
tliuTo nny nddivwi in Cnnadn and all d
I,ritiHiiEmpire: 01.60|>eryear, tutlu-UnlU 
Htuleu and other loieigu countrle#: S2.00 per 
year.
NewH ol social events and omiiiiuiiicatloim li 
tegard to uiatteraol public Interest will l>< 
Kindly received lor publication, II a u i b e n t l  
cated bv the writer's name and addreHo. 
wldcli will not be printed ll ho desired. No 
mutter ol a scandalous, libellous or impertin­
ent nature will be accepted
beTo eiinure acceptance, all manuscript J'*,“l'l‘’ . 
legibly written on one Hide ol tlio paper only 
TyiMswritten copy 1h preferred.
T h e  C O U R IE R  does not necessarily endorbo the 
HeutimentMol anv contributed article.
A d v e r t i s in g  R -ntoe
25c.
Lodoe Notice*, Profeislonal Card*, ond Similar Matter
$1.00 per Inch, per month.
Land and Timber Notlce»-30 days, $5; 60 days, $7.
Legal ond Municipal A dvertU lno-FiratJnsortlon, 10c 
iter lino; each subsequent Inuertlou, 5c per 
lit
Reading Notice* followlno Local N «w *-Put'l|Bl'«‘l un ­
der beading "  In ism ess Locate,’’ l,‘5^ lV,‘S’
first Insertion; 10c per line, each HUbHcqucni 
liiHertion. Minimum Charge: brut Insertion, 60c, 
each HubHcquent Insertion, 25c.
Contract Advertl*ement*-RatcB arranged accord- 
. Ing to rfpaco taken.
Contract advertisers will please notice that all 
changes ol advertisements must be handed 
to the printer by Monday evening to ensure 
publication in the current Issue.
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New A. & T. Deal
U nless th e  u n expec ted  happens a t  
th e  m eeting  of th e  A- & T . A ssocia­
tion  to  be held on S a tu rd a y  a f to i -  
noon, i t  seem s a l to g e th e r  p ro b ab le  
t h a t  th e  C ity  a n d  th e  A ssociation  
w ill a t  l a s t  re a c h  an  a g re e m e n t on 
th e  te rm s  of th e  t r a n s f e r  o f th e  f a i r  
g ro u n d s. I t  w ill bo a  re lie f  w hen 
th e  t r a n s a c t io n  is concluded if on ly  
to  p u t a n  end  to  th e  s t r in g  d£ re -  
cisions a n d  inconsistencies  of a c tio n  
t h a t  h av e  m a rk e d  its  p ro g ress . We 
confess to  a  sn e a k in g  r e g a rd  fo r 
th e  s t ro n g  m an  (g e n e ra lly  dubbed 
••stubborn” b y  th e  m u ltitu d e ) w ho 
h a v in g  m ade up  his- m ind t h a t  h& 
is r ig h t  s tic k s  t o  h is g u n s  th ro u g h  
s to rm  an d  shine, even if  he is p ro ­
ved w ro n g  in  th e  end. C onsistency  
a n d  s tu b b o rn n e ss  a r e  n o t n ece ssa r­
ily  co inc iden t, b u t a  hap p y  m ix tu re  
of th e  tw o  q u a litie s  is by  n o  m eans 
a  b ad  th in g  a n d  a .  l i t t l e  of i t  in ­
je c ted  in to  th e  n e g o tia tio n s  betw een  
th e  Council a n d  th e  A ssociation  
w ou ld  h a v e  b ro u g h t th em  to  a  close 
w eeks ag o . T h e re  a r e  s e v e ra l of 
th e  m ino r s in s w ith  w h ich  th e  bouIs 
of th e  people o f K elo w n a  (and  of 
th e  w hole O k a n a g a n , f o r  t h a t  m a s­
te r )  a r e  dyed , a n d  th e y  a r e  la ck  of 
p u n c tu a lity , p ro c ra s t in a tio n  a n d  in ­
decision of c h a ra c te r ,  a l l  m ore  o r  
less c o r re la tiv e . W h e th e r  i t  is o u r 
su n n y  c lim a te  a n d  th e  ease  w ith  
w hich  a  liv in g  is m ade t h a t  induces 
th e  “m a n a n a ” s p ir i t ,  w h o  can  te ll ? 
B u t i t  is h e re  a s  a  reproach! to  us, 
a n d  i t  dog3 th e  tr a n s a c t io n  o f o u r  
public business a n d  th e  a c tio n s  of 
o u r  public m en jv ith  p a in fu l r e i t ­
e ra t io n . •
B u t t o  com e b a c k  to  th e  d e ta ils  
of th e  d ea l. T h e re  is  on ly  one 
m a t te r  to  w hich  excep tio n  m ig h t be 
ta k e n  on th e  g ro u n d s  t h a t  i t  is n o t 
in  line  w ith  th e  su g g es tio n s  m ade 
a t  m eetings o f th e  Council a n d  th e  
B o ard  o f T ra d e . I t  is  p roposed  t h a t  
th e  bu ild ing  t o  be e re c te d  b y  th e  
A ssocia tion  on th e  s ite  in th e  P a r k  
t o  be  leased  to  th em  b y  th e  C ity  
sh a ll be a v a i la b le  fo r  ‘‘specia l m un i­
c ip a l pu rp o ses ,” am o n g  w hich i t  w as  
su g g ested  m ig h t be reckoned a  p e r­
m a n e n t ex h ib it o f th e  reso u rces  of 
th e  d is tr ic t .  S om eth ing  of th o  s o r t  
w ould  be a n  u n doub ted  a t t r a c t io n  
t o  v is ito rs  a n d  m o st help fu l in c a l l­
in g  a t te n t io n  to  th e  splendid  re s u lts  
o u r  fe r t i le  la n d s  can  produce. I t  is 
su ffic ien t in  th is  connection  t o  n o te  
th e  g r e a t  in te r e s t  a  choice d isp la y  
of f r u i t  c r e a te s  a m o n g s t to u r is ts  
an d  la n d  seek ers , .for in s ta n ce , t h a t  
show n b y  M r. J.i W. W ilks in his 
w indow  la s t  fa ll .
Y et, a l th o u g h  th e  suggestion  w as
fa v o u ra b ly  rece ived  w hen m ade, it
is now  p roposed  to  p u t th e  exh ib i­
tio n  b u ild in g  in a  c o rn e r  of th e  P a rk  
n e a r  C h ina tow n , w h ere  few  people 
w ill ev e r g o  n e a r  i t  e x ce p t a t  f a i r  
tim e. I f  a  p e rm a n e n t ex h ib it is- to  
be p laced  in  th e  bu ild ing , th e  s ite  
should  be a s  n e a r  B e rn a rd  Ave. an d  
th e  w h a r f  a s  possible, w hen th e  d if­
ficu lties  of c a r e ta k tn g  m ig h t bo ov­
ercom e by  g iv in g  free  office accom ­
m od a tio n  t o  som e one eng ag ed  in 
in su ra n c e  o r  s im ila r  business in r e ­
tu r n  fo r c a r e  o f th e  ex h ib it.
A gain , th e  A ssocia tion  reckons on 
rece iv in g  a  c e r ta in  a m o u n t Df r e ­
venue fro m  th e  bu ild ing , o th e rw ise  i t  
w o u ld  be fo lly  t o  p u t i t  u p  f ^ ;  th e 
s a k e  o f tw o  days* use 
p e r  y e a r .  I f  t o  bo u s e d ^ w ^ t t ^ M -
„ , ' %
|ic  pu rpose , HLretiiigH, b an q u e ts , con 
c e r t s  o r  a n y th in g  o f t h a t  n a tu re  
if. w ill he ill a  m uch m ore eonveiib  
a n d  d e s ira b le  s i tu a tio n  d o s e  to  the  
w h a rf  th a n  a m id s t th e  n igh ts, Hounds 
an d  sm ells  of C h ina tow n .
We m u st a d m it we a re  m uch nii 
p rised  t h a t  th e  A. & T . A ssociation  
co n te m p la te  the  e rec tio n  o f a  build 
ing  a t  nil. I t 'seeniH a  w as to  of 
m oney fo r the  A ssociation  to  sink 
ho  m uch c a p i ta l  in so m eth in g  th a t  
hiiH .inch lim ited  use. In r u r a l  dls 
t r i c t s  in th e  Old C o u n try  t h a t  hold 
f ru i t  a n d  flo w er show s fa r  la rg e r  
th a n  ' a n y th in g  we h av e  hero , th e  
loca l H o r t ic u l tu ra l  Socie ties v e ry  
f re q u e n tly  fo llow  tho  p ra c tic e , w hen 
a  pub lic  hu ll c a n n o t bo re n te d , of 
h ir in g  la rg e  m arquees, w hich can  ho 
o b ta in e d  fo r  a  couple of d a y s  a t  
m o d e ra te  co s t. W hen th e  show  is 
over th e  te n ts ,  a r e  folded up  a n d  r e ­
tu rn e d  to  th e  o w n er, an d  th e re  is 
no lone ly  bu ild ing  le f t to  s lo w ly  de­
c a y  betw een  fa ir s  an d  a lw a y s  ne­
c e s s i ta t in g  som e re p a irs  to  f i t  i t  up 
fo r tw o  d a y s ’ use.
iSuccesNful show s w ere  he ld  h ere  
in e a r ly  d a y s —m ore successful th a n  
th o se  in la te  y e a rs , by a l l  a c c o u n ts  
—w ith o u t a n  ex h ib itio n  building, 
w hich w as  p u t up because R a y m e r s 
H all p roved  to o  sm all, an d . h ad  the  
A. & T . A sso c ia tio n  of those  dayp  
gone in fo r th e  m arq u ee  idea  th ey  
w ould h av e  been hund red s of do l­
la r s  a h e a d  to -d a y . B ut, if a  build­
in g  in th e  P a r k  w ill b r in g  in  a  r e ­
venue su ffic ien t to  p ay  in te r e s t  on 
th e  c a p i ta l  in v ested  and  p rov ide  fo r 
d ep rec ia tio n , t h a t  is a  d if fe re n t a f ­
f a i r  to  a n  old b a rn  a  m ile o u t  of 
to w n . None, o f  us w a n t such u n ­
p a in te d  eyosores in th e  P a r k ,  an d  
th e  A ssocia tion  w ill h av e  to  reckon  
on e a rn in g  enough  ou t of th e ir  
b u ild ing  to  keep it  spick a n d  span  
inside a n d  ou t.
R e-N am ing the  S tre e ts
T he su g g es tio n  w as th ro w n  o u t
by M ay o r D e H a rt a t  M onday n ig h t’s
Council m ee tin g  t h a t  th e  s t r e e ts
w ould soon h a v e  to  be re -n am ed
" F ir s t ,” "Second,” an d  so on. We
hope a n d  p r a y  m o st f e rv e n t ly  t h a t
n o th in g  of th e  k ind  w ill e v e r  be
p e rp e t r a te d  b y  a  K elow na Council.
F a r  b e t te r  th a n  th is  h ideous A ineri-*
c a n  fo rm  of n o m e n c la tu re  o f th e  
e a r ly  N in e te e n th  C e n tu ry  is th e  
m odern  sy s tem  t h a t  se lec ts  a p p ro ­
p r ia te  a n d  euphonious n am es fo r  
s t r e e t s  a n d  a r r a n g e s  them  a lp h a b e t­
ic a lly  from  th e  s t a r t i n g  p o in t .  F o r  
in s ta n c e ; w e h av e  A b b o tt S t., th e  
f i r s t  s t r e e t  ru n n in g  ro u g h ly  p a r a l ­
lel w ith  th e  n o r th  an d  so u th  course  
of the  fake, th e  n e x t s t r e e t ,  W a te r  
S t., co u ld  be re -n am ed  B e rn a rd , th e  
nam e of B e rn a rd  Ave being  chan g ed , 
an d  s o  on.
T he  e a r ly  V ic to rian  ago  w as  d is­
tin g u ish ed  both  jri B r ita in  a n d  A m er­
ica  by  m a n y  a t ro c it ie s  o f ta s te ,  an d  
i t  is p le a s a n t  to  n o te  t h a t  in Am­
e ric a  th e re  is a  s t ro n g  r e v o lt  a -  
g a in s t  th e  r e c ta n g u la r  sy s tem  of 
lay ing  o u t c itie s  a n d  th e  n u m erica l 
n am in g  o f s t r e e ts .  P r in c e  R u p e r t 
h a s  been la id  o u t by  a  firm  of Bos­
to n  la n d sca p e  a rc h i te c ts ,  a s  th e y  
a r e  te rm ed , on a  sy stem  o f g ra c e ­
fu l cu rv es , s t r a ig h t  lines being  con­
spicuous by th e i r  a b s e n c e ; an d  th e  
sam e p la n  w a s  fo llow ed  by th e  B. 
C. G overn m en t in su rv e y in g  th e  
la n d s  so ld  by  them  tw o  o r .  th re e  
y e a rs  a g o  a t  P o in t G rey, n e a r  V an ­
couver; T he a d v a n ta g e s  of th e  nu­
m erica l sy stem  h a v e  been m uch ov­
e r-e s tim a te d , a n d  "One H u n d red  an d  
T h i r ty -T h ird  S t r e e t” is n o t on ly  
h ideous in fo rm  a n d  sound b u t in ­
volves to o  m uch m e n ta l c a lc u la tio n , 
to  be o f a n y  a s s is ta n c e  to  th e  t r a ­
v e lle r in  lo c a tin g  i t s  w h e reab o u ts . 
Some c itie s  h a v e  fo llow ed  th e  p r e t ty  
cu sto m  o f n am in g  th e ir  .s tre e ts  a l ­
p h a b e tic a lly  a f t e r  tre e s , such  as  
Ash, Beech, C h estn u t, a n d  th e  cross 
s t r e e t s  a f t e r  f lo w ers  o r  p la n ts  such 
a s  A ste r , B a lsam , C a rn a tio n , a n d  so 
on. L o ca l a n d  p e rso n a l n am es a r e  
o ften  used  in th e  sam e w ay , so  t h a t  
th e  s tre e t-n a m e s  possess a  c e r ta in  
a p p ro p r ia te  s ig n ifican ce  a n d  h is to r ic  
in te re s t  in s te a d  o f being  b a ld ly  nu ­
m erica l.
I t  w ould  do  no  h a rm  to  ch an g e  
th e  nam es of m a n y  of o u r  K e lo w n a  
s t r e e ts  w hich  ^pom m om orate nonen ­
ti t ie s  t h a t  m ig h t be b e t te r  f o rg o t­
te n , b u t  m ay  k ind  P rov idence  sav e  
us from  a n y th in g  so la c k in g  in g ra c e  
a s  th e  n u m e rica l sy stem  I
Easter Vestry
(C on tribu ted ).
T he a n n u a )  e a 's te r  v e s try  of 8. 
M ichael a n d  All A ngola’ P a r is h  \v a s  
held  on M onday even ing , th e  19th, 
in s t.
T h e  R e c to r , in rev ie w in g  th e  w o rk  
of th e  p a s t  y e a r ,  r e fe r re d  v e ry  hope­
fu lly  t o  th e  in c re a sed  a t te n d a n c e  a t  
th e  o rd in a ry  c h u rc h  se rv ices, a n d  to  
th e  la rg e  in c re a se  in  th e  n u m b er of 
co m m u n ican ts . T h e  W om an s A uxil­
i a r y  a n d  th e  C hancel G uild w e re
com me tided fo r  th e i r  e a rn e s t  an d  
self-deny ing  la b o u rs  fo r  tho  P a rish . 
T he W om an 's A u x ilia ry , a f t e r  d is ­
c h a rg in g  a i l  th e ir  p ledges fo r  m is­
sions a n d  s e t t in g  aside  a  good sum 
fo r th e  e le c tr ic  l ig h tin g  of tho  now 
church , h a v e  a  good b a lan ce  in h an d  
fo r  n e x t y e a r ’s w ork . T ho Chancel 
Guild, besides p u rc h a s in g  a l t a r  an d  
L ita n y  serv ices, a n d  p ro v id in g  flo ­
w ers fo r th e  a l t a r  d e c o ra tio n s , w as 
ab le to  n e t a  good sum  to  th e  u l l u r  
fund of th o  new  ch u rch . Tho 
C h u rch w ard en s’ s ta te m e n t  of finance  
w as, a s  u sual, h ig h ly  s a t is f a c to ry .  
T h ere  is no d eb t o r  en cu m b ran ce  on 
the  P a r is h , b u t a  b a la n c e  h as  been 
placed to  th e  P a r is h  ao co u n t. Dr. 
Boyce, s e c r e ta r y  to  tho  c h u rch  
b u ild in g 'c o m m itte e , be in g  u n av o id a ­
bly  a b se n t, Mr. T . W. S tir l in g  e x ­
p la ined  to  th e  m oo ting  w h a t h ad  
been done to w a rd s  th e  p u rch ase  of 
a  site , an d  th e  se lec tio n  of p lans 
fo r  th o  new  c h u rc h . M r. P e te rs ,  
8 u m in crlan d , w as  chosen a s  a rc h i­
te c t, a n d  w ill in a  few  d a y s  havo  
finished d ra w in g s  re a d y  fo r  inspec­
tio n .
T he m ee tin g  th e n  proceeded  to  e- 
le c t o ffice rs  fo r  tho  en su in g  y e a r .  
M essrs. P . l)U|Mbu)iii, F . A. T a y lo r  
an d  E. W ilk inson  w ere  chosen a s  
la y  d e le g a te s  to  th e  S ynod  ; M essrs. 
S tir l in g , C rich ton , E. M. C a r ru th -  
o rs an d  ,R. 11. P a rk in s o n  declined 
n o m in a tio n  o w in g  to  business en ­
g ag em en ts . (Messrs. F . A. T a y lo r  
an d  W. C. C am eron  w ere  a g a in  a p ­
pointed C h u rch w ard en s  . T h e  sides­
men chosen w ere  M essrs. S tir l in g , 
C u rru th e rs , B ailey , DuM oulin, R us­
sell, W a lk e r, P a rk in so n , C rich ton , 
W ilkinson a n d  D r. S hepherd . Tho 
s u b s t i tu te  la y  d e le g a te s  a r e  M essrs. 
W alk er, B urne, a n d  D r. S hepherd . 
T he c h u rch  bu ild ing  c o m m ittee  r e ­
m ains a s  before, i.o., th e  R ec to r, a n d  
M essrs. T a y lo r ,  C am eron , S tir l in g , 
C rich ton , P a rk in so n , B a iley  and  D r. 
Boyce n,B s e c re ta ry .
H e a r ty  vo tes  o f th a n k s  w ere  a c ­
corded th e  W o m an ’s A u x ilia ry , th o  
C hancel Guild, th e  o rg a n is t  a n d  
Choir a n d  th e  C h u rch w ard en s .
The R e c to r  b ro u g h t a  v e ry  
ccssful m ee tin g  t o  a  c lose  by 
nouncing  th e  B enedic tion .
suc-
p ro -
Troub le  in T u rkey
S erious in te rn a l  tro u b le s  h a v e  
b roken  o u t in T u rk e y , w h ich  m ay  
Lead to  c iv il w a r ,  th ro u g h  th e  e f­
fo r ts  o f th e  now  d e fe a te d  "Young 
T u rk s  P a r t y  t o  re -e s ta b lis h  th e i r  
su p rem acy . T he c r is is  w a s  p rec ip i­
ta te d  by  th e  troopsT o f th e  C o n s tan ­
tin o p le  g a r r is o n  m a k in g  a  v io len t 
d e m o n s tra tio n  b e fo re  th e  P a r l ia m e n t  
B uild ing  a g a in s t  th e  C o m m ittee  o f 
Union And P ro g re s s  a n d  th e  G overn ­
m ent.
T he o u tb re a k  w a s  ca u se d  by  -a n  
o rd e r  issued  to  th e  t ro o p s  to  th e  
e ffec t t h a t  th e y  m u s t obey th e ir  
o ffice rs  u n d e r a l l  c irc u m sta n c e s , even 
if  ca lled  upon to  sh o o t dow n th e ir  
co -re lig io n is ts .
T h is w a s  th e  s ig n a l f o r  d is tu rb ­
an ces  a l l  o v e r th o  c o u t ry  an d  in 
A rm enia , a n d  r e p o r ts  fro m  m a n y  
p o in ts  in d ic a te  t h a t  f ig h t in g  h a s  
ta k e n  p lace  a l l  p v e r  th e  O tta m a u  
E m pire  be tw een  th e  a d h e re n ts  of 
th e  Y oung T u rk s  a n d  th e  L ib e ra ls , 
th e  l a t t e r  now  h o ld in g  th e  re in s  of 
g o v e rn m e n t.
A L ondon d e sp a tc h  th u s- g ives th e  
s to ry  o f th e  e v e n ts  w h ich  h a v e  led 
up  to  th e  p re s e n t s t a t e  o f th in g s :  
“T u rk e y  is a t  th e  b eg in n in g  o th e r  
f i r s t  se rio u s  a t t e m p t  a t  p o p u la r  
g o v e rn m e n t. A c o n s t i tu t io n  w a s  
g r a n te d  th e  c o u n t ry  on J u ly  2 4 th , 
1908, by th e  S u lta n , a n d  u n d er th e  
e rm s of th is  in s tru m e n t  e lec tions 
fo r  a  p a r l ia m e n t w e re  h e ld  in due 
cou rse . T he  new  le g is la tu re  w as  
in a u g u ra te d  on D ecem ber 1 7 th  la s t ,  
nd since th en  th o  E m p ire  h a s  been 
u n d e r c o n s ti tu t io n a l  a d m in is tra t io n . 
T h e  h a n d  o f th e  S u lta n  w a s  fo rced  
a n d  he w a s  obliged to  g ive  th e  coun­
t r y  a  c o n s ti tu t io n  by  th e  Y oung 
T u rk s , w ho  h a d  been su ccessfu lly  ac- 
ive u n d er th e  le a d e rsh ip  o f th e  com - 
n itte e  o f un ion  a n d  p ro g re s s  since 
1905.
T he c o -o p e ra tio n  o f th o  a rm y  w as  
o b ta in e d  b y  m eans o f a  successfu l 
se c re t p ro p a g a n d a  an d  h a d  n o t th e  
S u lta n  g iven  w a y  w hen he did, tw o  
a rm y  co rp s  w ould  h a v e  m arch ed  on 
C o n stan tin o p le . T h e  g r a n t in g  of th e  
c o n s ti tu tio n  w a s  fo llo w ed , by  th e  
d ism issa l o r  f lig h t o f v a r io u s  mem­
bers o f th e  . h a te d  p a la c e  clique an d  
th e  in s ta l la t io n  o f o ff ic ia ls  d ic ta te d  
by th e  successfu l in s u rg e n ts , w ho  
s til l  m a in ta in e d  th e i r  o rg a n iz a tio n  
a n d  co n tin u ed  to  o p e ra te  th ro u g h  
th e  co m m ittee  o f un ion  a n d  p ro g re ss . 
Since th e  f i r s t  d a y s  o f i t s  success, 
th e  co u rse  Of th o  c o m m itte e  h a s  been 
d ic ta to r ia l  a n d  ab so lu te ., a n d  th e  -po­
li t ic a l  a c t iv i ty  o f th e  Y oung  T u rk s , 
p a r t ic u la r ly  in tn c  d ire c tio n , o f a d ­
m in is tra t iv e  c o n tro l ,  h a s  a ro u se d  a  
c o u n te r  p o litic a l s e n tim e n t, w hich  
h a s  b ro u g h t o u t a n d  c ry s ta l l iz e d  th e  
opposition  o f  th e  L ib e ra ls . . ■ v
RAW OIL BOILED OIL
SCREW PRESSED
is as much superior to the,ordinary process 
oil as “ S h e r w in - W il l ia m s  P a in t s ” are
superior to any other—indeed this is 
Sherwin-Williams Co’s oil—just as used in 
their paints.
D.
$1 Per Gallon 
LECKIE hardware KELOWNA
4j X -
T h e  O p p o r tu n ity  o f  to -d a y  i s  to  p u r c h a s e  
a  c h o ic e  R e s id e n t ia l  L ot in
W O O D L A W N
the new sub-division adjoining Parkdale, south of 
Mill Creek, Richter Street running on west side. 
WOODLAWN is  within four blocks from t .h e  c e n t r e  
of t h e  c i t y — the Public School. It . - u b - d i v i d e d  
into one-acre lots. See the plan at our office.
P r ic e s  a n d  T e r m s  R e a s o n a b le
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  n o . 47. Co. Limited. K e l o w n a , B.C.
B a n k  of M ontreal
E s t a b l i s h e d  1 8 1 7
Capital, all podd up . $I4.4oo,ooo. R.est, $12.ooo.ooo. 
ToteJ A ssets, $ 1 8 3 ,0 0 0 ,0 0 0
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond, K. C. M. G. 
Vice-Pres. and General M a n a g e r ,  Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S e r v in g s  B a n k  D e p a r t m e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Highest Rates
BRANCH ES IN T H E  O KANAG AN:
A rm strong E nderby V ernon Sum m erland
K E L rO W N A — P . D u M o u lin , M a n a g e r
R ough o r D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
D ry  20 in. wood 
$1.25 in y a rd  p e r riek .
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
C O A L
— — A N D ——
W O O D
W. H A UG
’P h one  66. K E L O W N A , B. G.
Has been thoroughly i-enovated 
throughout. First Class Accom­
modation for the travelling public 
High class liquors and cigars. 
A home for all Commercial men.
Janies Bowes, Prop.
O soyoos L a n d  D is tr ic t  
D is tr ic t of Yule.
1vEL0\VNA COURT Ell AND OKANAGAN ORC’IIARDIBT
TmiH^DAV, ahhil
arc a great help in 
the bath. T h ey  arc 
more thorough than 
a Hponge and bring’ 
a grateful glow to 
the skin. T h e
San­
ary
is  the best yet. It is 
a d istinctly  new fab­
r ic —Unit, not woven 
— easily washed and 
quickly dried. It 
never becom es stale  
or sour and is thor­
oughly aseptic.
15c each
/T i".' <.\
/Vhn<V,'» . b'v V
(S i Co.
Stationers
TA K E NOTICE t h a t  Mabel M arie 
S tir lin g . o f IColowna (occupation , 
none), in ten d s to  a p p ly  fo r  peVinlu- 
1 ulon to  purcha»e th e  fo llow ing  dc- 
; Bcrlbed .lan d  : •
CommenoinK a t  a  l>Q t^ p la n to a o n  
tho  phora o f O k a n a g a n  Lako 
i h igh .w a te r  m a rk  on tho  N o rth  Bide 
' of CawBton Avenue, in th e  C ity  of 
K elow na. B.C., thence  B.iin lO W .M ag. 
4 0 3  f e e t ;  thence N..UB 8 5 'W. Mug. 
110U fo o t; thence  N.48 10* Euut 
Mag. to  h igh  w a te r  m a rk  on tDo 
Mouth’ Hide of G ustdn  A venue; thpnco 
fo llow ing  th o  h igh  w a te r  m a rk  of 
O k an ag an  L ako  in a  South-K uHtor- 
ly  d irec tio n  to  p o in t of ooimueiice- 
m ent, an d  c o n ta in in g  fifteen  ac re s  
m ore o r  loss.
MABEL M ARIE -STIRLING, 
TBy h e r  A gent, 
R ich a rd  II. ParkipH on. 
F e b ru a ry  2 0 th , 1909. 88-9
CITY COUNCIL
H E N R Y :
For the Spring Trade
Landscape
Gardening
I am prepared to takecontracts  
for laying out L aw ns, T en n is  
Courts, F loral C ardens, etc.
W ide Experience in 
Canada & Scotland
A. Boyd Royal Hotel Kelowna
37-4
Seeds for the Farm , Law n 
Garden or Conservatory.
■ T e s te d  stock, from the  
b es tg ro w e rs  in E n g lan d  
F ran ce , H o lland , U nited
S ta te s  an d  C anada .
F ru it and Ornamental Trees 
Sm all Fruits, English Hollies
a-k-nwn In the -only part of the 
American continent not infest­
ed with the San Jose scale. Our 
trees donothave to befumifcrat- 
• ed and consequently damaged.
Fertilizers, Bee Supplies, Spray 
Pumps, Spraying M aterials, 
Cut. F low ers, etc.
157 Page Catalogue Free
M. J. Henry
Greenhouses and Seedhouses 
5090 Westminster Road 
VANCOUVER. B. C.
Branch Nursery, - South Vancouver
k e l o w n v  \  vyi>
• • • • • • * > • • • • • •
W e are still doing b u sin ess in 
the old stand : in the sam e old 
■ w av.
G O O  D  H O R S E S  
G O O D E I G S  
C A R E F U L  D R IV E R S
C O L L E T T  BROS.
P H O N E  NO . 20.
Oregon Grown
Fruit T rees
Sood me your tree bill for my estimate for fall 
1909 anil spring 1910.
I furnish the Very Finest Grade 
of G E N U IN E  N ursery Stock.
Catalog on application.
R. T . HESELW OOD
Agtsnt for the Albany NurscrieB, Inc.. 
Albany. Oregon.
from  L ay ritz  N ursery
v i c t o r i a , B .C .
A fine stock of all leading var­
ieties. All trees home grown.
I hav,e an experienced man en­
gaged and will undertake the 
management of to wn gardens.
Give us a trial.
A . E .
’P hone  110
P rices right.
K elow na
Kelowna B ric k  W o rks
First class Brick 
and Drain Tile 
.*• now on Hand :
Harvey & Co.
Coni Inueil Iroin pmi«' 1
w ould a n sw e r  K elow na's  req u ire - 
iik-ii 1h fo r a  few yearn . A new 
tru n k  m ig h t be d esirab le , b u t it 
w ould cowt a t  le a s t  $400. an d  tin* 
C ity could n o t a ffo rd  tins o u t la y  a t 
p resen t.
All th e  m a tte r s  wore le f t in th e  
bunds of t h e  F ire  am i W a te r  Com­
m ittee  to  bis d e a lt  w ith.
Aid. E l lio t t  p resen ted  a  r e p o r t  on 
tins w a te r  com m otions m ade a n d  tho 
revenue d e riv a b le  from  them , show ­
ing a  to ta l  of sonni $50 p.*w mondh. 
Jle su b m itted  an  eHtimato of ox tun- 
hIoiih on N.oV'tih Ellin Ht., W a te r  Ht. 
and  A bbo tt Ht., vvhieh, he sa id , would 
b ring  in an  ex ce llen t r e tu rn  on tho 
Investm en t, no t necessarily  8 o r  JO 
p.sr cen t., b u t p ro b ab ly  80 p e r  emit. 
F o r .th e se  ex tensions 8-inoh pipe 
could be used s a tis fa c to r ily  an d  oco- 
noin ieally . He believed, how ever, 
th a t  th e re  should  be a  g e n e ra l o.v- 
teimion of tins w a te r  system  a ll  over 
the  c ity , an d  he th o u g h t th e re  would 
be no d iiiio u lty  in passing  a  b y -law  
to  ra ise  $15,000 fo r tile purpose.
T he M ayor sa id  the  c ity  h ad  bo r­
row ed up  to  w ith in  $85,000 of its 
b o rro w in g  pow ers on la s t  y e a r ’s a s ­
sessm ent, and  th e re  would be only 
a  vi ry  s i.g u t in .‘.'ease in tn is, y e a r 's  
assessm en t, us th e y  had  R>st the 
P a rk  a n d . th e  A. & T. g ro u n d s  as 
assessab le  p ro p erties . ThiK y e a r , 
i t  w ould be n ecessary  to  ra is e , a t  
le a s t $20,000, ow ing  to  tho increase, 
in s in k in g  fund an d  in te re s t  ch a rg es, 
am o u n tin g  to  $7,581. H ow ever, he 
th o u g h t i t  m ig h t be possible to  c a r ­
ry  o u t w a te r  ex ten sio n s on th e  
f ro n ta g e  o r  local im provem en t p lan .
T he a lderm en  th o u g h t th e  M ayor’s 
su g g estio n  a  gdod one, a n d  it  w as 
decided to  ta k e  lega l opinion a s  to  
w h e th e r  i t  c a n  be done.
R eg a rd in g  th e  b a lance  of $4,330 j 
a v a ila b le  from  sa le  of th e  P a rk  
d eb en tu res , i t  w as  ag reed  to  h av e  a 
B y-law  p re p a re d  p ro v id in g  fo r  $2,- 
330 to  be sp en t on im p ro v in g  tho 
P a r k  a n d  fs*  th e  sum of $2 ,00J to( 
be app lied  to . t h i s • y e a r ’s p ay m en ts  
of in te re s t  and  s ink ing  fund  on the  
loan .
T he M ayor sa id  a B y -la w  w ould  
h a v e  t o  be prepared in r e g a rd  to  
th e  exem ption  o f the new  can n ery  
a t  K n ox’s P o in t from  ta x a t io n . B-‘ 
sa id  th e  p lan s for  the b u ild in gs w ere  
n ow  here, and show ed  tw o  tw o -  
s to r e y  build ings, one 4 5 XJ.O0  f t .  and  
th e  o th er  4 2 x 100  f t ., to  be com ple­
ted by June 1s t .
W ith  re g a rd  to  can n eries , Aid. 
Gox, a s  c h a irm a n  of the  H e a lth  Com­
m ittee , sa id  re g u la tio n s  w ould  have  
to  be fram e d  to  keep th e  p rem ises 
c lean , a n d  the m a t te r  w ill receive 
a t te n tio n .
Aid. Cox enquired  a s  to  th e  p lans 
of th e  new  K ayn io r B lock, w hich, 
he th o u g h t, h ad  been ch an g ed  from  
th o se  o r ig in a lly  co n tem p la ted , by 
th e  a d d itio n  of a  g a lle ry  fo r  scen­
e ry . M r. R ay m er w ill be a sk e d  .to 
fu rn ish  th e  Council w ith  p lan s.
and  th e  c h a irm a n  of th e  F iro  and  
W a te r  C om m ittee w as em pow ered  to  
have  notice;! p.’iu te d  fo r  public in ­
fo rm a tio n .
Council ad jo u rn ed  a t  10 p.m. to  
m eet th e  follow in '? m orning .
LOCAL NEWS
A t T u esd ay  m o rn in g ’s m ee tin g  th e re  
w as a g a in  a  f'd) a tte n d a n c e .
Tho chief business to  be considered 
w as th e  tr ip le  a g re e m e n t be­
tw een  tho  C ity , th e  C. P . R. and  
MeiiHrs. H Urling and  Boyee in regai;d  
to  th e  new C. P. U. ,t r a c k a g e  and  
y a rd s .
Mr. J .  ,P. Fordo  w as -present on 
bchulf of th e  C. P. It., am i Mr. .1. F. 
Burno. C ity S o lic ito r, w as In a t te n d ­
ance
T he a g re e m e n t w as  re a d  c lause  
by c lau se , an d  no d ifficu lty  *was on- 
co u n te red  in re a c h in g  am icab le  con­
co rdance  on a ll po in ts.
T he M ayor w ished to  know  if it  
w ould no t be possible to  h av e  th e  
t r a c k s  ex tended  a s  f a r  a s  LllW 
S t., so  th a t  w areh o u se  accom m oda­
tion  w ould be a v a ila b le  w ith o u t tho 
persons a lo n g  th e  tr a c k s  h a v in g  to  
p ay  fo r  it ,  iib lie und ers to o d  w as  th e
ru le . I
Mr. Fordo sa id  i t  w as th e  in v a r i­
ab le  p rac tice  of th e  C om pany to  
e)iargo for w areh o u se  tr a c k s ,  and  
in th is  p a r t ic u la r  case it  w ould on­
ly  come to a b o u t $3 per w areh o u se  
per y e a r .
A m otion w as -passed a u th o riz in g  
th e  M ayor a n d  C lerk to  sign  th e  
a g ree m en t, -and in s tru c tin g  th e  C ity 
S o lic ito r to  p re p a re  a  B y -la w  fo r  
subm isssion to  th e  people w ith  re ­
ference to  th e  closing  of a  p o rtio n  
of W a te r  S t.
As a  num ber of im p o r ta n t  m a t­
te r s  m ust be exped ited , th e  Council 
h e ro ica lly  reso lved  to  hold  a n o th e r  
session the sam e even ing  a t  7.30, 
a t  w hich th e  M ayor, an d  Aids. B ail­
ey, B all, Cox an d  lto w c liffe  w ore 
p resen t.
T he M ayor su b m itted  fo r th e  opin­
ion of the C ity  S o lic ito r, w ho  w as 
p re sen t, w h e th e r  th e  new  c a n n e ry  
a t  K nox’s p o in t could  le g a lly  be 
g r a n te d  exem ption  from  ta x a tio n -
M r. B urne quo ted  from  th e  “M un­
ic ipal C lauses A c t” to  th e  e ffec t 
t h a t  exem ption  could  n o t bo given, 
a s  th e  new c a n n e ry  w ould be g  com ­
p e tin g  in d u s try  to  th e  K elo w n a  C an­
n ing  Co., a lre a d y  exem pted .
Aids. R ow cliffe an d  B ailey  th o u g h t 
th e  new  c a n n e ry  w ould  n o t be in 
•com petition w ith  th e  e x is t in g  one, 
a s  th e  m a rk e t fo r  i ts  p ro d u c ts  w ould 
n o t be a t  home, b u t  i t  w a s  decided 
th a t  i t  w ould  be useless t o  su b m it 
a  B y d a w , a n d  th e  p ro m o te rs  of th e  
c a n n e ry  w ill he so  in fo rm ed ;
B y-Jaw s 59 an d  60, in re fe ren c e  to  
th e  c lo sing  o f a  c e r ta in  p o rtio n  of 
W a te r  S t. an d  em bodying  a n  a g re e ­
m en t w ith  M essrs. S tir l in g  a n d  Boyce 
an d  th e  C. P . R. in  re g a rd  to  t r a c k ­
ag e , e tc ., w ere  re a d  a  f i r s t  and  se­
cond tim e. —
M essrs. S tir l in g , Boyce a n d  J .  P . 
F o rd e  w ere  in  a t te n d a n c e , a n d  a  
s lig h t h itch  o ccu rred  in connec tion  
w ith  th e  n eg o tia tio n s . M essrs. S tir -
Aid. Cox suggested  th a t  th e  nam es j jug  an(j Boyce w ished th e  C ity  to
of th e  p rin c ip a l s t r e e ts  shou ld  be 
! p u t up  on th e  co rn e rs , w hich  led
give them  a  p o rtio n  of fo re sh o re  
a b o u t th re e  hu n d red  fee t lo n g  in re-
MR. FARMER, if you are con­
s id e rin g  a  proposition of p u ttin g  
w ater on your la n d  an d  the p rice of 
gasolene is  keep ing  you back , ca ll 
and  have a  ch a t w ith  us.
W e a re  m ak ing  a  spec ia l s tu d y  of 
th is, and  w ill be p leased  to give 
you d e ta ils  th a t  m ay be to your 
advan tage.
W e h an d le  eng ines th a t  use oil a s  
fuel, th a t  comes ch eap er th a n  gaso ­
lene, and  is  S A F E , S U R E  and  
R E L IA B L E .
We Take Contracts
for O P E N  D IT C H , F L U M IN G  
an d  P U M P IN G  P L A N T S , w ith  
stave pipe, etc.
S urvey ing  costs you no th ing  if 
you p lace  your co n trac t w ith  us. I t  
costs you. no th ing  to a sk  our opinion 
P la n s , es tim ates  a n d  specifications 
free.
F U1> “ F  w * *    ■ ' M i w v u v  ~ ~     — ;   w  .
th e  M ayor to  re m a rk  t h a t  befo re  ^ul.n fGr  th e  concessions th e y  w ere 
long  i t .  m ig h t be fo u n d  n e c e ssa ry  tc> g jYl. th e  C. P . R., but! tho  Council ; 
t o  re -n am e  th e  s t r e e ts  a s  ’F i r s t ,” v^or(. unan im ous in ho ld ing  f a s t  to  j 
! "Second,” and  so  on. M eantim e, it  th e  fo resh o re , d e c la r in g  t h a t ,  while,j 
w ould  be w ell to  have  th e  nam es of i t  lias n o t m uch p re se n t v a lu e , th e  . 
s t r e e ts  inscribed  in a n y  cem en t £u1ure m u st be considered , a n d  t h e y 1 
sid ew alk s  t o  be la id , a t  th e  co rn e rs  ^yould r a th e r  le t th o  d ea l f a l l  th ro -
tyr. R . B. K e rr  paid  a  v is it to  
Vernoii on T u esd ay .
Mr. H. C. C hilders pa id  a  Visit to  
Vernon on T u esd ay .
Mr. D. W. S u th e r la n d  le ft on S a t ­
u rd a y  fo r a  business t r i p  to  the 
C oast.
Miss Allen w ont t o  Halmon .Arm on 
T uesday  to  v is it  h e r s is te r , Mrs. 
V erity .
Mr. an d  M rs. J . W. M illigan an d  
th e  Misses M illigan w ere  passengers  
to  V ernon on H a tu rd ay .
Mrs. W R. B uriee w as  a  p assen ­
g e r  on T u esd ay  to  V ancouver, w hom  
she w ill v is it  re la tiv e s .
I)r. H uydko w ishes t o  acknow ledge 
w ith  th a n k s  rece ip t of $5.00 to r  tho  
L is te r  F u n d  from  Mr. T . Bulm an.
Mr. P e rc y  Jo h n s to n  le f t  on S a t ­
u rd a y  fo r V ancouver. H e In tends to  
go in to  tho  s to re  business a t  (Kit- 
sa lano , a  so u th e rn  ' su b u rb  of V an­
couver.
Mrs. J .  M. F r a s e r  a n d  d a u g h te r , 
of P ilo t M ound, M an., a r r iv e d  on 
M onday to  p ay  a  m o n th ’s v is it to  
Mr. and  M rs. F . W. am i G. J . F r a ­
ser.
We a re  advisod  from  S um m erland  
t h a t  a  big field d a y  is being a r ­
ran g ed  fo r the  2 4 th  of Muy -at th a t  
place. F u ll in fo rm a tio n  w ill be g i­
ven by m eans of bills.
The m a n y  frien d s o f  Mrs. Thos. 
L aw son  w ill r e g r e t  to  le a rn  t h a t  
Bho found i t  n ecessa ry  to  un d erg o  
a  Berios of o p e ra tio n s  y e s te rd a y . 
E v e ry th in g  w on t w ell, b u t Bhe w ill 
be confined to  th e  H o sp ita l fo r  sev­
e ra l  w eeks pending  com plete  reco v ­
ery . ,
L a s t  w eek’s ”B. C. G aze tte” con­
ta in s  no tice  o f tho  in c o rp o ra tio n  of 
th e  Wood L a k e  C ann ing  Co., L td ., 
w ith  a  c a p i ta l  of $10,000, divided in­
to  100 s h a re s  of $100 each. T he  
new  co m p an y  w ill en g ag e  in a l l  
b ran ch es o f c a n n in g  a n d  p re se rv in g  
a t  Wood L ak e , som e tw e n ty  m iles 
■from h ere  on tho  V ernon  ro ad .
A t th e  p re se n t Ju n c tu re  a  g r e a t  
am o u n t o f  “f a t ” a d v e r t is in g  is be­
in g  received by th e  “good” C onserva­
tiv e  jo u rn a ls , th ro u g h o u t th e  P ro v ­
ince, w ith  re fe r ’ence t o  th e  rev ision  
of the  v o te r s ’ lis ts . S ev e ra l co lum ns 
of these p a p e rs  th is  w eek  have  been 
occupied b y  huge l is ts  o f th e  nam es 
of persons ob jected  to . The l i s t  fo r  
th e  O k an ag an  does n o t a p p e a r  to  
h av e  been issued  y e t ,  b u t i t  is p re ­
sum ed i t  w ill m ak e  i t s  a p p e a ra n c e  
in due course .
Wc a r e  in rece ip t of th e  p rize  
l i s t  of th e  O k a n a g a n  Rifle A ssocia­
tio n  fo r  th e  th ird  a n n u a l m eeting , 
t o  be held  a t  V ernon on  W ednesday, 
T h u rsd a y  a n d  F r id a y , Ju n e  2nd, 3 rd  
an d  4 th . T h e re  a r e  n ine ev en ts  in 
th e  lis t besides th e  G ra n d  A g g re g a te  
a n d  th e  T y r o  A g g re g a te , an d  h a n d ­
some prizes a r e  o ffe red  of cash  an d  
cups. I t  is h u m ilia tin g  to  th in k  
th a t ,  un less re -o rg a n iz a tio n  o f o u r  
local a s so c ia tio n  can  be c a rr ie d  o u t 
before th e  d a te  of th e  m eeting , K e­
low na w ill h av e  no re p re se n ta tio n  
th e re . T h e  co m p e titio n s  a r e  open 
on ly  to  m em bers o f c iv ilian  r if le  a s ­
soc ia tions  o r  m i l i ta ry  corps, of 
w hich w e h a v e  n e ith e r  in a c tiv e  ex ­
istence. T h e  K elow na Cup is to  be
THE CHURCHES
A N G L I C A N
$t. M ichael and  All A n g e ls’ C hurch . 
Kkv. T iio s . G rice ink, B. A ., R itc^oit.
Holy Communion, llrnt anil tlilril Sunday* In tbo 
mouth at b a.in.; mxumil miJ loui'th butulu)#, 
alter Mormnir Prayer.
Litany on the hint and third Sundays. 
Mornlnu’ Prayer a t .11 oclock; Kveuiiqf Prater 
at 7.30.
P R E S B Y T E R IA N
Knox P re sb y te r ia n  C hurcli, K elow na.
Mornlntr aervloe ut 11 a.in.jovenlntf aervlev at 7iJ0 
n.m. Sunday Mchuol at -.30 pun.
VVeokly Prayer Meet Inn un U\'dnt-«jt|u>n,ai
Bcuvoulin P re sb y te r ia n  Church. ■
AHernouii Service at 3 |i. in. Sunday School at 
2 |>. m.
Kiev. A. W. K . H ickuman, P asto r . 
M E T H O D IST
K elow na M ethodiaf C hurch. 
Mibhath Hervlcen at 11 a. in. and 7.30 p. in. 
Sunday School at 2.30 p.m.
Midweek aervlce Weduonday at H p.m.
K iev . J . H . W r ig h t , P a s t o r . 
B A P T IS T
K elow na B ap tis t C hurch , E llice  at.
Sabbath Serviceu at 11 a.m. and 7.30 p.m. 
Sabbath School at 12.15 p.m. AU welcome.
K ev .H . P . T h o r pk . P as to r.
W A N T  A D S .
i i i i -  jL b O K  S A L E
Haled tim othy hay, $17.00 per ton. 
L oads of oi, lew*.than 3,000 l ‘-s. de­
livered free in town. A pply  w hile 
supp ly  la s ts , to
T hom as H iskisuon.
10-ti M ission R oad.
E G G S  F O R  H A T C H IN G
S ing le  comb B lack M inorcas. E g g a  
■from No. 1 P en , exhibition  b irds, $3.00 
per 13. E g g s  from No. 2 P en , g re a t  
lay in g  s tra in , $2.0<i per 13. T hese  
iu is .u e  all bred lor egg production. 
A pply,
G. H. Sm edley,
3 4-5  E n derbv , B.C.
W A R N IN G
Notice is  hereby  given th a t  a ll  persons 
posting  notices on the E lec tric  L ig h t 
Po les or o ther City p roperty  a t te r  
-viaroll 1st 1909, w ill be prosecuted.
G . H. Du n n
30-tf City C lerk .
FOR SALE.
T w o  s e t t s  te am  h a rn ess . A pply to  
II. B u rto h ,
B ankhead  R anch .
3 8 - tf
FOR SA LE• ■ i • « * ‘. ' • •
F ine d r iv in g  m arc , y o u n g  an d  g en ­
tle .—Apply,
P . O. Box 258,
3 7 - tf  K elow na.
FOR SALE
A ju m p  s c a t  to p  b u g g y : in good  
re p a ir  an d  new ly  p a in  tad . P rice ,
$6 0 .0 0 .—A pply, 
j D. L loyd -Jones,
34_tf K olow na.
T Y P E W R IT E R  FO R SALE 
P i t t s b u rg  V isible T y p e w rite r  fo r 
sa le . P rice , $50.00. In  good condi­
tio n .—A pply to
P . O. Box 45,
3 4 . t f  K elow na.
| FOR R E N T
A six -room ed c o t ta g e  on R ic h te r  
S t. n o r th , in th o ro u g h ly  good  r e ­
p a i r ;  good w ell a n d  c e l la r .— Ap­
ply.
| P . O. Box No. 260,
38_3t K elow na.
FO R SALE
A t M orden’s c o tta g e , 1 cab in e t sew .------------------ ■ - ■ A l  j u v j u v u  □ *  “ •— .   .
sh o t f o r ;  i t  h a s  been won tw ic e  b y  ing  m achine, 1 iron  bed, sp rin g s  a n a
_ .  .  .    . •. 1. J  . 4 14 I - .  a /v 4- Q  . I r l f n h a n
of blocks.
Aid. E l l io t t  sa id  he h a d  been 
ask ed  to  b rin g  up the  m a t t e r  of 
i w idening  Pendozi 8 t  so u th  of M.ll 
Creek. H e th o u g h t i t  w ould  be an  
i e asy  m a t te r  to  widen i t  b y  ta k in g  
a  slice o ff th e  lot* on th o  e a s t  side 
of i t ,  la n d  on the. w est side being
ugh th a n  a l ie n a te  t o  p r iv a te  ind i­
v idua ls  th e  lim ited  p o rtio n  of fo re ­
sho re  ow ned by th e  C ity.
M r. F o rd e  sa id  he w as  a f r a id  if 
he h ad  to  re p o r t  a n o th e r  h itc h  to  , 
h is C om pany, th e y  m ig h t th ro w  th o  j
Iw hole p ro jec t up, to  w hich  th e  M ay
w  — — w- o r  rep lied  t h a t  i t  w qs in th e  h an d s  j
u n o b ta in ab le , a n d  it  could  th u s  be o£ j j o ssrs . S tir l in g  arid  Boyce. So j
w idened 15 o r  20 feet. H e th o u g h t £{ir a s  th e  Council w ere concerned , ;
the  n ecessa ry  g ro u n d  could he ob- ££l(.y vvere p re p a re d  to. c a r r y  ou^ i
Okanagan Vallsy Engineering
Company and Machinery Agents
P. O; B ox 8
ta in e d  a t  a  reaso n ab le  f ig u re . He 
; w as  w illing  to  dispose of 15 o r  20 
fee t h im self a lo n g  his f ro n ta g e , and
th e  a g re e m e n t t h a t  h ad  been d r a f t ­
ed
T h e , v is ito rs  th e n  w ith d ro w , Mes*
Lifting and moving 
Houses. ; A ll • work
guaranteed.
Clarke &  Ferguson
Okanagan Flour and Feed Company) Limited 1
Millers of H igh G rade A lberta W heat
9 ' Ck'- P ^ l n f ’ Where cheapness ceases.1  h e r e  I S  a  p o i n t  to be economy. You
get the best results from our reliable
A  N o .  1  F L O U R
Okanagan Flour and Feed Company,
"  ARMSTRONG,, B.C. S
+ - ------------ O -  ” A 1118 liniVV/1.0 ” --------- " »----
sa id  m ost of th e  o th e rs  w ore  w illing  sr£)# s t i l l in g  a n d  Boyce p ro m isin g  a
. _ ___ A. .  ^ Vll/\ AAmnriTloa f ! ATI _ . . * It . _•   — k...!«^
som e of th e  o w n ers  w ould  n o t con­
sen t t o  tii« change .
Aid. R ow cliffe sa id  he w’ould  w ill­
in g ly  g ive  . a  J 5,-foot s t r ip .
A fte r  d isoussing  th e  m a t t e r  a t
to  a cc ep t reaso n ab le  com pensa tion  
T he  M ayor sa id  th e  m a t t e r  had
decision tjie  fo llow ing  m orn in g .
M r. W. T . A shbridge’.s a c c o u n t of— —-----« • r» • • a .  i  -  — -  —
been b ro u g h t u p  d u rin g  th o  life of $ io 5 .6 5 , b a lan ce  of com m ission on 
tw o  p rev ious Councils, a n d  th a t  const r u c t i0n of p o w er p la n t ,  w ap
re fe r re d  to  th e  F in an ce  C om m ittee 
an d  o rd e red  to  bo paid , if found  
c o rre c t.
T he M ayor sa id  lie w ould  like  th e  
a ld erm en  to  co n sid er b e fo re  n e x t
S um m erland , an d  a n o th e r  v ic to ry  
w ill g ive th em  possession, " fo r keeps.” 
W ill n o t K elo w n a  “buck up” an d  
m ake a n  e f fo r t  to  redeem  th e  cup, 
o r is th e  nanie a p a th y  to  eon tim ie  
th a t  h a s  m ade th e  to w n  a  b y -w o rd  
in m ost s p o r ts  b u t fo o tb a ll  t : So fa r ,  
th e  R ifle A ssocia tion  is s til l  s h o r t  of 
th e  n ece ssa ry  f o r ty  m em bers to  ef­
fect re -o rg a n iz a tio n , a n d  the  s i tu a ­
tion. ie  m o st d isc re d ita b le  to  th e  m a­
ny  men in te re s te d  in r if le  sh o o tin g  
w ho a r e  to o  la zy  o r  a p a th e tic  to  
ta k e  th e  A ssocia tion  u p  a n d  m ake 
i t  a  success. E n d erb y , A rm stro n g , 
V ernon, S u m m erlan d  and  P e n tic to n  
a l l  have h ig h ly  successful a n d  en ­
th u s ia s t ic  r if le  asso c ia tio n s , and  
K elow na shou ld  feel a sh am ed  to  be 
le f t in th e  ignom in ious position  'of 
being u n ab le  t o  o rg a n ise .
m a ttre s s ,  1 ch ild ’s co t, 3 k itch en  
c h a irs , 1 ro ck e r, 1 k itch en  table-.
8. D. C olquette
38-2p
Salmon Arm Investments
S P E C IA L
SE V E N T E E N  and  one-half _acres, one-half m ile from station , jo in in g  
tow nsite ; 4 acres c leared  and p la n ted  
to app les, ch erries  and  s tra w b e rr ie s ; 
4 ac res  s la sh e d ; b a lance  lig h t c le a r in g ; 
house 26x26, w ith lean to  14x30. 6 room s,' 
v erandah  3 sides; fine w ate r andv b est 
view in  Salm on A rm ; gixid san d y  loam ; 
T h is  p roperty  will be in  the  to w n s ite ' 
in the nex t tw o y ears , se llin g  a t $7()0 
to $800 per acre. P ric e , for th i r ty  
d ay s. $7,000; term s to a rra n g e .
A pp ly  to —
F. C H A Y D O CK ,
Salm on A rm , B.C.
. AA.A-A.'WA *•••• ---- -- --T* • , U 1 U C 1  U I G U  . l-vr W I I . J I « V .  ----------- ---  -----------
some le n g th  i t  w as  d ropped , th e  op- 1 m ee tirig  th e  a d v isa b ili ty  o f  p u r- 
inion of th e  m a jo r i ty  of th e  Coun- cuaaillg  a  te a m  fo r  c i ty  use. 
cil being  th a t  th e  C ity  oould  no t a  fo rm a l m o tion  w as  p assed  offeT- 
a f fo rd  th e  e x p en d itu re  a t  th e  p re- jng  th e  A. & T . A ssocia tion  th e  sum  
sen t; Jun c tu re  n ecessa ry  to  b u y  th e  0 f $5;500 fo r  th e i r  p roperty-, 
land , requ ired . Council a d jo u rn e d  • a t  9  p.m ., to
T he Council g ra te fu lly  accep ted  m oct a g a in  on S a tu rd n y  m o rn in g 'fo r  
M ayor D e H a rt’s lib e ra l o ffo r of 150 , th e  th i rd  re a d in g  of B y -law s 59 a n d  
ielm tr e e s  an d  passed a  re so lu tio n  j ^  
em bodying  th e  C ity ’s th a n k s  a n d  in­
s tru c t in g  the  B o ard  o f W o rk s  to . An E n g lish  to u r is t ;  t r a v e l l in g  in
h av e  th e  tre e s  plnntecj on th e  s tre e ts ; th e  n o r th  o f S co tlan d , far a w a y  
a t  onqe- [ from  ap y w h erc , ex c la im ed  to  one. o f
T h e . C ity  A sspssor w as g iv en  an  the. n a tiv e s , "W hy, w h a t  dp^you-d.6. 
ex ten sio n  o f a  w eek’s  tim e  in w hlch w hen a n y  of yo.u a re . ill I .’ You can. .  ^ i _•• a.XT ^  _ _* _ II __ _
to  return, the assessment- roll.
The eode qf; whist!®, signals for 
fire l alarm pqrposes was approved,
never got. a ^ doctor;? "Nan, sir;’’ re­
plied Sandy. "We’ve; Just? to  dee a 
natural death.” .
Fruit, Dairy and Hay Lands on 
Main Line: of C.P.R.
No Irrigation
F; r Booklet apply to
F. a  HAYDOCK ,
SALMON ARM B. C.
Mm
m
wiufo&bAV,' Ai»mt ss, imo
NEWS OF THE OLD COUNTRY
D rapatohna s t a t e  t h a t  K ing  Ed- 
w ttrd ’s h r a i th ,  co n cern ing  w hich 
th e re  Ihih boom co n sid e rab le  d isqu i­
e tu d e , in decidedly  im proved  by him 
h o lid ay  a n d  r e s t  iir tho so u th  o f 
F ra n c e .
T he  m a rr ia g e  o f L o rd  D alm ony, 
th o  e ld est son of L o rd  R osebery , to  
r  D o ro th y , th e  y o u n g es t d a u g h te r  o f 
Loifd  H en ry  G eorge G rbsvonor, and  
f i r s t  cousin of th e  Duke of W est­
m in s te r, w hs solem nized on A pril 
l(5tli in L ondon, E ng.
Jo sep h  M artin , K.C., did* n o t re ­
m ain  long  ill p l'ivuto  life a l t e r  his 
a r r iv a l  In E ng lund , an d  Is now  tho 
L ib e ra l c a n d id a te  in tho H tra tfo rd  
bye-eleotion. Ho d ec la res  h im self to  
bo a  f re o - tra d e r , fa v o u rs  vo tes fo r  
w om en, denounces Colonial p re fe r­
ence a s  a  policy  of greed  an d  se l­
fishness, an d  w ould abo lish  th e  House 
of L o rd s .
w este rn  m ille rs , s a y s  a  Vtinoouvf*r 
d esp a tch , t o  a  .c e r ta in ' ex ten t h a s  
k ep t the  p rice  of f lo u r  in this P r o ­
vince below th e  luveL  o f o ther m a r ­
k e ts  fo r  a  co n sid e ra b le  period, bu t 
th e  g r e a t  bu ll m ovem ent on th e  Chi­
ca g o  m a rk e t fo rced  thorn a t  l a s t  to  
ra ise  the  p rice  co m patib le  with th a t  
a l l  over tho  c o n tin e n t, a n d  tho lev ­
el w as reach ed  p ra c t ic a l ly  in one 
sw oop, th o u g h  a  GOo rise , fo r  a ll 
th a t ,  in a  w eek is p r e t t y  steep fo r 
one’s pocket.
P o ta to e s  a r e  a lso  v o ry  Itlgh in 
price, arid w ill rem a in  so  until tho 
now c ro p  com es in. W ith  broad an d  
p o ta to es  ascen d in g  in p rice , tho o u t­
look fo r  th e  m a n  bohind th e  m oney 
is th a t  ho w ill n o t h a v e  muuh lo f t 
fo r lu x u ries  a f t e r  a l l  th e  bills fo r  
necessities h a v e  been paid.
KfciLoWNv C O U kiE n  a n d  OK!a Na  OaN OftCTfAUDt&T
NEWS OF THEDOMINI0W
TU G R 4
L o rd  A ylm er a n d  fa m ily  h av e  lo ft 
O tta w a  to  ta k e  up th e ir  ro.-iidcnoo 
a t  Q ueen's Huy, K oo tonuy  L ak e .
Seeding h a s  com m enced n e a r  Re­
g ina , Susk., an d  w ith  p.-esent w ea­
th e r  cond itions i t  w ill be g e n e ra l 
th is  week a i l  o v e r th e  N orth -W est.
F o u r  men w ere  d ro w n ed  a t  Olaco 
R ay , O ut., on A pril 10 th , by th e  c a p ­
siz ing  o f  a  b u n t ,  A f if th  m em ber 
of tho  p a r ty  w as  saved.
Tho O -year-old .son o f H a r r y  
P a y n te r ,  of O gilvie, M an/, w as  ao-
THE WORLD OF SPORT
T h e  fina l M ain land  B. C. F o o tb a ll 
Cup T ie took p lace  S a tu rd a y  a t  V an­
couver, and  w as w on by th e  R overs 
by 8 g o a ls  to  1.
Tho big iee-Jam b a t  N ia g a ra , a f ­
t e r  h av in g  done h u n d red s  of th o u s ­
ands of d o lla rs  du m ag e , is no m ore, 
th e  lee go in g  o u t of th o  g o rg e  th e  
l a t t e r  p a r t  of l a s t  w eek.
e id e n ta ily  sho t by a  r if le  lu tho 
han d s 6r his b ro th e r  w hile p lo y ­
ing, on April 14.
L ondon, A pril 17.—In tho  byc-oloo- 
tlo n  In E a s t  E d in b u rg h  • yestjorday, 
Mr. Gibson, L ib e ra l, w as elected  o ver 
Mr. F o rd , U nionist, by a  m a jo r ity  
o f'4D 8. T he L ib e ra l c an d id a te  poll­
e d ’4,527 votes am i th e  U nionist 4.- 
009. TJie rid ing  has  been co n s is t­
e n t ly  L ib e ra l fo r m any y e a rs ,  but 
th e  m a jo rity  in th e  C ontest Ju s t clo­
sed is a  vory sm all oho com pared  
w ith  p rev ious elections. In  1900 
th e  L ib e ra l roooived 0,000 vo tes to 
th e  2,482 of th o  C o n serv a tiv e .
The Price of Flour 
F lo u r  h as  ta k e n  a  sudden r is e  in 
prioe, so  g r e a t  a  Jum p in th is  P ro ­
vince, th a t ,  no d o u b t, m any  people
Hints on Peach Grow ing
J .  0 . H alo  h a s  g iven  th o  follow ing 
te n  ru le s  fo r  success in  pcaoli 
g ro w in g :
1—H igh, d ry , sa n d y  o r  sandy-loam  
soil.
2 .—C arefu l _ se lec tion  of varie ties 
m ost h a rd y  in f r u i t  bud.
0.—V igorous, h e a l th y  Heeding 
s tock , budded from  b e a rin g  tre e s  
of undoubted p u r i ty  an d  hculth.
4. —T rees givon th e  e n t ire  posses­
sion of th e  la u d  from  th e  s ta r t .
5. —T h o ro u g h  c u ltu re  from  th e  
boginning of s p r in g  u n til tho new  
g ro w th  is well a lo n g .
0 .—L ib era l a n n u a l m anuring , 
b ro a d c a s t, w ith  com m ercia l m a n ­
ures rich  in p o ta sh  a n d  phosphoric 
ac id  an d  ia o k in g  in n itro g e n .
7. —L ow  h ead in g  and  close ann u a l 
p ru n in g  fo r  th e  f i r s t  five  yoars.
8 . —Keep o u t m o st b o ro rs  w ith
Tho p la n t of tho  S ydenham  G lass 
Com pany, W allaco b u rg , O ut., w as 
d es tro y ed  by fire  on tho m o rn in g  
of A pril 18. T he loss is $125,00J, 
an d  four hundred  men u ro  th ro w n  
o u t of w ork .
R. J . fttcdrnun, d ep u ty  w a rd e n  of 
tho  A lb e rta  P e n ite n tia ry , E dm onton , 
w as m urdered  on th e  m o rn in g  of 
A pril 1 5 th  by a  conv ic t w hile he 
had  c h a rg e  of th e  c a rp e n te r  shop.
Tho now C. P . R. ru il ro a d  b ridge  
which is in tile  cou rse  of c o n s tru c ­
tion  o v er th e  B elly  r iv e r , n e a r  L e th ­
bridge, is th e  lo n g e s t a n d  h ig h e st 
in th e  w orld , being 5,827 fee t from  
end to  end, a n d  807 feet abovei w a ­
te r  level,
R. C. E dw ardes, e d ito r  of th e  C al­
g a ry  "E ye-O pener," w ill in a ll p ro ­
b ab ility  rem ove tho  • office of p ub ­
lica tio n  of, his p a p e r to  T o ro n to , 
h av in g  received  som e v e ry  f l a t t e r ­
ing  su g g estio n s  from  'business men 
of th a t  c ity .
a r e  su rp rised . T h is  com m odity  has, some su ita b le  w ash , a n d  d ig  out a l l
how ever, ad v an ced  in p rice a l l  o ver 
th e  co n tin en t, a n d  fo r  tho  m a t te r  
of th a t ,  o v er th e  w hole w orld , an d  
in V ancouver No. 1 p a te n ts  a r e  
$7.40 a  b a rre l .  In  a l l  th e  la rg e  c i t ­
ies b re a d  h a s  risen  t o  six  cen ts  A 
loaf, a n d  m uch h a rd s h ip  has  re s u l t ­
ed  in th e  p o o re r  q u a r te r s .
T he reaso n  fo r  th o  h igh  p rice  of 
f lo u r  is t h a t  J .  A. P a t te n ,  o f Chi­
cago , is supposed to  h ave  co rno red  
M ay w h ea t, send ing  i t  a s  h ig h  a s  
127}$. In  o th e r  w ords, ho h a s  bou­
g h t  a i l  th e  a v a ila b le  w h e a t supplies 
fo r  th e  m o n th  o f  M ay, an d  th o se  
w ho h a v e  sold  w ill e i th e r  h av e  to  
d e liv e r o r  p a y  h is p rice  fo r  th e  can ­
c e lla tio n  of th e ir  c o n tra c ts .  Such 
a  s t a t e  o f a f f a i r s  h as  n a tu r a l ly  run  
Up th e  p rice  of w h e a t th e  w orld  
over.
C om petition  betw een  e a s te rn  an d
o th e rs .
9. —.Search  fo r  tr a c e s  of tho  y e l­
low s ev e ry  w eek of th e  g row ing  
season , an d  a t  f i r s t  s ig h t pull up 
a n d  b u rn  e v e ry  in fec ted  tre e .
10. —T hin th e  f r u i t  so  t h a t  th e re  
sh a ll never be w h a t is te rm e d  a fu ll 
crop .
The 1 0 -year-o ld  son of II. F la rk , 
New C auibelltow n, C.B., w as  d ro w n ­
ed in B ra s  d 'O r la k e s  th ro u g h  th e  
loo g iv ing  w ay , on A pril 10. Ho w as 
end eav o u rin g  to  savo  his l i t t l e  dog  
w ich h ad  fa llen  th ro u g h  a  hole.
Tho W hite S t a r  Lino w ill, w it in 
tho sa ilin g  of th e  now s te a m sh ip  
L a u ro n tio  from  L iverpool on A pril 
2 0 th , in a u g u ra te  tho  now C anadian, 
sorvioo of the  W hite  S ta r  a n d  Do­
m inion Linos.
J a c k  Johnson a  ml S tan ley  K .tohoJ 
h ave  boon m atched  to  box tw e n ty  
rounds fo r tho heavy w u lg h t ch am ­
pionship of tho w o rld  a t  th o  Coluia 
A th le tic  Club, New York, on O ctober 
12 th , 1909.
At a  session of tho  H ouse o f Bis­
hops held in W innipeg on A pril 1,5. 
Rev. j .  Q. A nderson, of S t. P e te r 's  
R eserve, w as ap p o in ted  B ishop of 
Moosonee, while B ishop H olm es goes 
to  th e  B ishopric of A th ab asca .
A q u a r te t te  of c rack  A m erican  
polo p la y e rs  a r e  p ra c tis in g  n e a r  
Now Y ork w ith  the  in ton tion  of go­
ing  to  E ng land  to  make nil e f fo r t  
to  w re s t some o f the  polo la u re ls  
from  E ngland  th is  sum m er.
Confectionery 
Fruits in Season 
ICE CREAM
Corne in and have a 
cup of Hot Tea, Coffee 
or Cocoa,
F u ll L in e  o f  T o b a c c o e s
A L f . M cLELAN
A big ru sh  of C anad ian  lu m b er to  
the  U nited  S ta te s  a t  h ig h e r prices, 
w hich w ill p ra c tic a lly  c lean  o p t th is  
c o u n try ’s supply in one g e n e ra tio n . 
T his, in th e  opinion of a  n o r th  On­
ta r io  lum berm an , w ill be one re su lt 
of th o  revised' U. S. ta r i f f .
The season or th o  N o rth w es te rn  
baseb a ll league opened on S a tu rd a y  
w ith  th e  fo llow ing  re s u lts :  V an­
cou v er b e n t T aco m a by 1 to  O; Se­
a t t l e  boat P o r tla n d  by 5 to  2 ; an d  
Aberdeen aooounted fo r S pokane by 
4 to  2.
Second V ice-P resid en t W a in w rig h t 
of th e  G rand  T ru n k  P ac ific , w hile in 
O tta w a  rece n tly , spoke o p tih u s lie a i-  
ly  of th e  new  ru ilro a d , w hich  ho sa id  
w ould  bo fin ished a c c o rd in g  to  co n ­
t r a c t  in 1911. He e x p ec ts  t h a t  by 
n e x t O ctober i t  w ill be possible to  
sh ip  g ra in  from  E dm on ton  to  F o r t  
W illiam  o v er th e  G. T. P .
TJhe m aritim e  ex p ress  fro m  Mon­
tr e a l  w as w recked  a t  C 'ausapseu, a t  
4 a.m . on April l l l th .  T he engine 
w as d era iled  and  p a r t ly  tip p led  ov­
er, tw o  .sleeping c a rs , one d ine r, 
b ag g ag e  an d  p o s ta l c a r  a lso  w ent 
off th e  tru c k . T he only  p e rso n s  in­
ju re d  w ere  a  b ag g ag e m an  a n d  an  
ex p ress  m essenger, w hose in ju ries  
w ere s lig h t.
A t Chicago, on April 15th, G otch. 
re ta in e d  tho  w re s tlin g  cham pionship 
by d e fea tin g  Y ousif M altmout, of 
B u lg a ria , in s t r a ig h t  fnlls in a  fast, 
an d  fu rious  m atch . The B u lg a rian  
w as a  child  in th e . hands of, the  Am­
erican . ,Gotch w on both  fa lls  w ith  
c ro tc h  and  half-ne lson  holds in e igh t 
m inu tes and  nine m inutes, ten  sc 
orals.
L. C. Aviss
KELO'WNA, B.C.
Launches and 
Boats
G aso lin e  E ng ines put in re­
p a ir. R ow ing boats for hire.
A. T i t r a u l t ,  of P a y n to n , Sask.,
The d a te s  of tho  Min to Cup m a t­
ches h av e  boon announced. New 
W estm in s te r m ust p la y  the R egina 
C ap ita ls  hctwcon M ay and May 24th , 
a n d . th e  Tcoum sohs on Ju ly  1 st and  
8 rd . I f  New W estm in ste r c an n o t 
p la y  th e  Teoum sehs on J u ly  1st. 
th e y  m ust p lay  a  sudden d e a th  gam e 
on J u ly  3 rd . If th e  R egina C ap ita ls  
w in th e  Cup th e y  m ust p la y  th e
w as on A pril 1 0 th  found g u i l t y , of T ecum sehs on J u ly  1st and  J u ly  
th e  m u rd e r a t  B a t tie fo rd  o f F ra n k  3 rd . T h is  will a llo w  R egina to  p la y  
N ad o n ,. an d  w as sen tenced  to  be j th e  E a s te rn e rs . T h is  a r ra n g e m e n t is 
h an g ed  on Ju n e  2 7 th . T i t r a u l t  on- sa id  to  h av e  disp leased  the Tecum -
S u t to n ’s  S e e d s
Best Seeds In the World -  Catalog Tree
, Book o rders  now for
CA BBA GE P L A N T S  
T O M A T O  P L A N T S  
B E D D IN G  P L A N T S  
A SPA R A G U S R O O T S, etc.
II. 6. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, D.C.
T he d e b a te  on th e  P u g s le y  m a t te r  
on A pril 1 3 th  b ro u g h t se v e ra l d is­
o rd e r ly  scenes an d  th e  sp e a k e r  h ad  
h a rd  w o rk , to  re s to re  o rd e r . In
W. A. L an g , o f Peachlland. B. C., 
fo rm e rly  off B ran d o n , p a id  a  v is it 
t o  th e  l a t t e r  c i ty  oh A pril 0th, r e ­
tu rn in g  from  a  t r i p  to  O tta w a , 
w here  ho h a d  been fo r  a  m onth
p ress in g  fo r  s u p p o r t  fro m  th e  Gov- i . ._ th e  find ing  of th e  com m ission . Dr.
e rn ro en t fo r  a  b ig  cold s to ra s re sy s -  n  i . .  , . . .tom  it P u g s ley  sa id  he d id  n o t see an y
tem  fo r f ru it .  H e p roposes to  es- ! w
ta b lish  p la n ts  a t  a b o u t ten  points
in B. C. Mr. L a n g  s a y s  th e  fru it
rk^
th e  co u rse  o f a  speech d e a lin g  w ith
te ro d  th e  house of N adon in N ovem ­
ber la s t ,  a  q u a rre l ensued a n d  N adon 
w as  s ta b b e d  w ith  a  b u tc h e r  knife, 
cau s in g  h is d ea th . T he  Ju ry  recom ­
m ended th o  p riso n er to  m ercy .
p roduction  o f th e  O k a n a g a n  d is tr ic t 
a lo n e  w ith in  fo u r  y e a r s  w ill be over 
s ix  th o u sa n d  c a r s  a  season .
\  Put! Put!
Just take a look in out* windows and what you can’t
S e e  C O m e in  a n d  a c t -  ____  . ..see come in and ask for—We have it or can g-et it.
AGENTS F O R :
Caille Perfection Marine Engines 
Ferro Marine Engines 
Fleur de Lis Dry Batteries
Spa*-^ Pings and . Coils. Batteries, Magnetos, Oil, Grease, 
Oil and Grease Cups, Steering Wheels, Wire Cored Tiller 
Rope, Brass Unions, Couplings, Pulleys,
rea so n  w hy  he shou ld  res ig n , 
w hich  he h ad  th e  s u p p o r t of 
W ilfrid  L a u r ie r .
m
S ir
L a s t  w eek a t  O tta w a , H on. Mr. 
T em plem an’s bill re sp e c tin g  a g r ic u l­
t u r a l  fe r ti liz e rs , w a s  d iscussed  in • •
com m ittee . I t  re q u ire s  m a n u fa c tu r ­
e rs  t o  re g is te r  th e ir  b ra n d s  w ith  
th e  D e p a rtm e n t o f In la n d  R evenue. 
T h ey  w ill receive a  n u m b e r an d  sell 
th e ir  p ro d u c ts  un d er i t .  T h e  label 
on th e  p ack ag e  m u s t c o n ta in  an  a n ­
a ly s is  of th e  co m ponen t p a r t s .  A t 
in te rv a ls  th e  d e p a r tm e n t w ill a n a ­
lyze sam ples to  see t h a t  th e  m a n u ­
f a c tu r e r  is liv in g  up  to  h is  g u a r ­
a n te e .
T he in te re s tin g  an n o u n ce m en t is 
m ade by  th e  W ar Office t h a t  L o rd  
K itch en er, w ho r e t i r e s  s h o r t ly  a s  
G om m ander-in-C hief o f th e  F o rces  
in Ind ia , w ill on h is  w a y  hom e v isit 
A u s tra lia  an d  a lso  cro ss C an ad a  
from  V ancouver to  M o n trea l, s to p ­
p ing  o ff a t  th e  ^ p rincipa l c ities . L o rd  
K itc h en e r is now se n io r  a c tiv e  g en ­
e r a l  o f  th e  com bined F orces, B ritish  
a n d  In d ian . H e w ill be succeeded by 
S ir  O 'M oore C reagh.
sehs.
etc., etc.
A 4 to 6 h.p. Pierce Engine, with reversing gears; all in 
perfect cond'tiQn, also shaft, propeller, ■ mil Iff erfstuffing box, for. . ' 150.00
Automobile Garage
Non? but experienced men employed
JAMES BR.OS.
Electric Light and Power Engineers 
and Machinists 
P en d o z i S t. P.O. Box 90 ’P hone  84
S p eak ing  befo re  th e  a g r ic u l tu r a l  
com m ittee  of th e  H ouse o f Commons, 
Chief F ru i t  In sp e c to r  McNeil said  
j t h a t  d u r in g  th e  y e a r  th e re  h a d  been 
j g e n e ra l im provem en t in th e  q u a lity  
a n d  p ack ing  of C an ad ian  f ru i t .  T here  
j h a d  been sev en ty -n in e  p ro secu tio n s  
j fo r  in frin g em en t of th e  F r u i t  M arks 
| A ct. H e spoke a p p ro v in g ly  of th e  
j w o rk  being done by  c o -o p e ra tiv e  
| societies. T h e ir  o rg a n iz a tio n  in m a­
n y  cases h ad  re su lte d  in b e t te r  ob­
se rv an ce  of th e  la w  th a n  when 
g ro w e rs  depended on th e i r  in d iv id u a l 
e f fo r ts  to  m a rk e t  th e ir  f ru i ts .
T h e  l a s t  lo ca tio n  p lan s  fo r  th e  
c o n s tru c tio n  o f a  b ra n c h  line  w hich  
w ill g iv e  th e  C an ad ian  N ortW ern 
R a ilw a y  r a i l  and  w a te r  connection  
betw een  Quebec c i ty  a n d  E dm on ton , 
h av e  been filed w ith  th e  D om inion 
B o ard  of R a ilw a y  C om m issioners. I t  
is n o t s ta te d  when th is  o ft-d iscussed  
F ren ch  R iv e r-O tta w a  line w ill be 
com pleted , b u t c o n s tru c tio n  w o rk  h a s  
a lre a d y  been s ta r t e d  on th e  con­
n ec tin g  lin k  from  H a w k e sb u ry  to ­
w a rd  O tta w a . The new  line w ill bn 
s ing le  t r a c k ,  an d  w ill ex ten d  from  
O tta w a  p a s t  Pem broke.
One of th e  n iost d a r in g  escapes
American Fruit Imports
B ritish  Colum bia imported* $161,- 
794 w;oi*th of f ru it  from  the  U nited  
S ta te s  l a s t  y ear. T he g re a te s t  f r u i t ­
g ro w in g  province o f C anada buys 
m ore sm all f ru its  from  the U nited 
S ta te s  th a n  the  P ra ir ie  p rov inces 
p u t to g e th e r , w ith  th o  exception , iii 
som e in stances, of M anitoba. A re ­
tu rn ,  s e t t in g  fo r th  p a r tic u la rs  of 
th e  q u a n titie s , th e  values a n d  th e  
a m o u n t o f d u ty  collected^ upon ap  
pies, p e a rs , plum s, prunes, peaches 
a n d  b e rr ie s  im ported  in to  th e  d if­
fe re n t provinces w as  rece n tly  m ade 
by  th e  M inister of C ustom s in re p ly  
to  a  question  asked  by  Mr. M artin  
B u rre ll. I t s  sub ject m a t te r  w ill s u r ­
p rise  th e  m a jo r ity  o f B ritish  Col­
um bians. T h is P ro v in ce  g row s th e  
la rg e s t  a n d  finest s tr a w b e r r ie s  in 
A m erica. B ritish  Colum bia ships 
h u n d red s o f c ra te s  o f berries  to  tho  
N o rtjh -W e st: and o f berries, inc lud­
in g  s tra w b e rr ie s , ra sp b e rrie s , b la c k ­
b e rr ie s  an d  gooseberries, the  P ro v -  
! ince im p o rted  in 1908 over 81,000 
I pounds, o r  n e a r ly  a  tw e n tie th  of 
! of C anada . B ritish  Colum bia im ­
p o rte d  o v e r h a lf th e  green  app les 
w hich cam e in to  C an ad a  from  th e  
U nited  S ta te s  la s t  y e a r ,  while sim ­
i l a r  p ro p o rtio n s  of o th e r  f ru its  w ero
B E L L E V U E  H O T E L
SOUTH OKANAGAN
Rates, two dollars per day. Beauti­
ful situation on the lake front, close to 
thenewwharf. Fishing,shooting and 
boating. Boats for hire.
G . Hassell, Prop.
U
e v e r e ffec ted  in the  N o rth -W est w as  j  b ro u g h t in to  the  c o u n try  d u rin g  tho
pulled  o ff l a s t  week w hen a  m an  [.sam e period-
nam ed  K ane, w ho h ad  been se n te n c - l 
.  . . A , .  ■ A t f i r s t  s ig h t, th is  seems a  v e ry
ed .to  th e  F o r t  S a sk a tc h e w a n  b a r -  ■ . . ,  . *„ . . . .. , u n s a t is f a c to ry - .s ta te  of a ffa irs , a s
ra c k s  fo r  e igh teen  m onths. Jum ped RU1.oly Britic!h
L  O  A  N  S
Applications received for Loans on im ­
proved Farm itig  and City P roperty
— APPLY TO----
G. A. Hankey & Co., Ltd.
V E R .N O N . B .C . - '
“An irreco n c ilab le  th e o lo g ica l Bed­
la m ,"  w as how  one C o n g re g a tio n a l 
m in is te r , a t  th e  a n n u a l m e e tin g  of 
th e  C o n g reg a tio n a l Uuion o f Quebec, 
held  in M o n trea l on A pril 1 0 th , de­
scribed  th e  creed  p u t f o rw a rd  a s  th e  
proposed  basis  o f C hurch  U nion in 
C an ad a . “I w ould r a th e r  g o  o u t of 
th e  m in is try  th a n  subscribe  t o  i t / ’ 
sa id  a n o th e r . " I w ish  th e se  tw o  
m in is te rs  h ad  th e  C hurch  of God a t  
h e a r t ,” r e to r te d  a  la y m a n , w ho 
s p ra n g  up t o  defend th e  p roposed  
b asis  o f  union. T he  ab o v e  w ere  n  
sam p le  of th e  m a n y  re m a rk s  passed  
d u r in g  a  w arm  discussion on C hurch 
U nion.
fro m  th e  window , of th e  Ci Colum bia g ro w ers„ .  ^ , , a ^ a r .V- . Rhould be ab le  to. supp ly  th e ir  hom e
E dm on ton  exp ress w hen th e  t r a in  ~
Just arrived, a shipment
— - o f - —
Incubators
Brooders
also a large stock of poul­
try supplies, comprising
Oyster Shell 
Beef Scraps 
Green Bone 
Chick Food 
Etc.
Come e a r ly  and  avoid the ru sh .
S. I .  Elliott
The Implement Dealer 
Bernard A ve.. Kelowna, 15.C.
w as  seven mi Ion from  S tra th c o n a , 
a n d  im m ed ia te ly  d isap p ea red  in tho  
bush. T he t r a in  ! w as  t r a v e l l in g  a t  
a  r a t e  of a b o u t th i r ty  m iles a n  h o u r, 
a n d  i t  is considered m arv e llo u s  t h a t  
th e  m an escaped  serious in ju ry , as  
he ev id en tly  m ust h a v e  done, fo r  he 
h a s  so  f a r  escaped re c a p tu re , th o u g h  
seen a t  M illet, sev e ra l miles from  
w h ere  he Jum ped th e  t r a in .
Importation o f Game
P u r s u a n t  to  th e  P ro v in c ia l Gov-
m a rk e ts :  bu t, on second th o u g h ts , 
i t  is su rp r is in g  th a t  Mr. B urrell did 
n o t m ake his question m ore  com plete 
an d  o b ta in  th e  in fo rm atio n  s ta te d  
m onth  by m onth . I t  w ould  then be 
seen w h e th e r  o r n o t th e  im p o r ta ­
tio n s  occur du ring  B r it ish  Colum bia’s 
f r u i t  season  o r  w h e th e r  th ey  m a in ­
ly  co n sis t of e a r ly  C alifo rn ian  f ru i ts  
im p o rted  before an y  B. C. f ru i t  is 
on th e  m a rk e t. Tho f r u i t  season in 
B ritish  C olum bia m ay  be said  to  
com m ence w ith  s tra w b e r r ie s  and  
c h e rr ie s  in June, w h ile  sum m er
m i
Synopsis of Canadian Homestead Regulation,
A available Dominion Lands within the 
"■ Railway Belt in British Columbia, inav be 
homesteaded by any person who is the sole head 
o la  family, or any male over 18 years ot age, u> 
the extent of one-quarter section of 160 acres, more or less.
Entry roust be made personally atthelocal land 
office for the district in which the land is situate. 
Entry by proxy may, however, be madebn certain
conditions by the father, mother, son, daughter, 
orot.ner or sister oi an intending homesteader.
The homesteader is required to perform the 
conditions connected therewith under one of the
following plans: 
fe8). A t f ast six months’ residence upon anda 1_■____ ■ < » .  ■
Portraits »■ . ■'
Excellency of finish 
is guaranteed by the 
experience of over
wishes to announce that 
the Photographic Studio 
now being fitted up in 
the RowcliflTe Block will 
be open on or about May 1.
I K  y j W W I I S  Of MOUNTS 
AND FOLDERS WILL BE SHOWN.
In  th e  H ouse of. Com m ons, O tta w a , 
l a s t  F r id a y  Mr. F o s te r  a sk e d  w h a t 
in te rp r e ta t io n  th e  G o v ern m en t p lac ­
es upon th e  re so lu tio n  re g a rd in g  n a ­
v a l  defence passed  u n an im o u sly  by 
th e  H ouse on M arch  8 1 s t.. H e a lso  
.a sk ed , w h a t Steps th e  G overnm en t 
p roposes to  ta k e  to  c a r r y  o u t  tho 
p u rpose  o f th e  re so lu tio n . S ir  W il­
f r id  L a u r ie r  i n . re p ly  sa id  t h a t  
s h o r t ly  a f t e r  th e  M ouse a d jo u rn s . 
S ir  F red e ric k  B orden  a n d  H on. Mr. 
B ro d eu r w ill proceed, to  L ondon  to  
c o n fe r  w ith  th e  Im p e ria l a u th o r i t ie s  
a a  t o  th e  best m.eans t o  bo  ad o p ted  
t o  g ive  e ffec t t b  th e  te rm s  o f  th e  
; Resolution c o m m ittin g  C a n a d a  to  th e
| po licy  o f  bu ild in g  a  n a v y  f o r  c o a s t
»defence;
e m in e n t s policy  of re -s to ck in g  th e  app les, p e a rs  and  peaches a re  n o t 
P ro v in ce  w ith  species o f gam e t h a t  „ n *h« .
a r e  becom ing dep leted , th e  P ro v in -  n th e  m a rk e t un til th e  end of Ju ly
c ia l Gam e W arden h a s  a r r a n g e d  to  ^  b eg inn ing  o f A ugust. I t  is obvi- 
h a v e  f if ty  p a irs  of p ra ir ie  ch ickens ! P«s, then,: t h a t  sm all f ru i ts  im p o rt- 
im p o rted  w ith o u t d e lay  from  A lb o r - ! ed befo re  Ju n e  and la r g e r  f ru its  im-
^  end of the win-
cultivatkm of the land in each year for three years, 
w  If the father (or mother. If the fattier is der
ceaHed), of the homesteader resides Ufion a farm in 
the vicinity of the land entered for, the require­
ments as to residence • may be satisfied by such 
Per*0" residing with the father or mother.
(3; If the settler has his permanent residence 
upon farming land owned’ by him in tht; vicinity 
of Ilia homestead, the requirements as to residence/ 
be satisfied by residence upon the said laud1 
Six months’ notice in writing should be given 
to the Commissioner of Dominion Lands a t Ot-
th ro u g h  th o  A ihcro ft. K am loops a n d  t c r  W *  - * * »  »»* befo re  A ugust | *“ o A c l ,a ^ a ; f prK r. K r J . i - a « u I, r .  
N icola d is tr ic ts ,  w here th e re  is p len- a r e  in n<> w a y  com p etitiv e  w ith  B. ; J ear9.? t  thej*!?nuai rental of
t y  of open c o u n try , a n d  th e y  w ill iC .-grown f ru i t ,  and  th e  how l of dis-
bable“tMt T 'cLce»iaso“  will " te  “P by —W. Mthttktos Peo-
Sl.uu per acre. '  Not more than 2,560 acres shaU be 
■cased toonq individual or company. A. royalty
k e p t on th e se  b irds fo r  th e  n e x t tw o  ple OVer tho  rfttwr»  w ould seem
a t the rate of five cents per ton shall be collected 
on the merchantable coal mined.
y e a r s  to  g ive them , a n  o p p o r tu n ity  8° m ew h a t p re m a tu re  u n til i t  is fu r-  
t o  in c rease . Mr. W illiam s a lso  s ta te s  t l ie r  an a ly zed .
t h a t  sr.v«ral sm all h a rd s  of E n g lish !  W c rcco lloo t s tra w b e rr io s  being
p laced  on th e  ta b le  a t  a  B oard o f  
T ra d e  b a n q u e t in G reenw ood in
W. W.CORY,
„  _  Deputy of the Minister of the Interior. 
N.B. -Unauthorized publication of this adver­
tisement will not beoaid for.
red  d eer w ill s h o r tly  be im p o rted  
fo r  b reed ing  purposes.
"G racious, Jo h n  ! ” . excla im ed  M rs.
KELOWNA WOOD YARD
th e  m o n th  o f M arch. Needless
Stove wood, all lengths: also fir posts. Send in 
your orders now for the winter. Prices furnished
S lan g cy , "you  su re ly  h a v e n ’t  b r o - 1 s a y ’ th e y  Were n o t hom e-grow n. Y et 
u g h t a n y  one hom e to  d in n e r  I ” such Im p o rta tio n s , w hile  r e a l ly  te s-
'* S u re !  ” rep lied  s ia n g e y . "H a v e n ’t  ti fy in g  in  a  g r a t i f y in g  w a y  to  th e
T^ r / h r  v ^ o i ^ r L ™ .
in g  y o u ’d  b r in g  hom e a  couple o f  °F-®cttson lu x u rie s , c a n  easily  u p
on application to
’ , r W. F. Bouvette,
■5-II- Care of L. A. Hayman, Kelowna
lobsters for dinner and ——”
“Well, that’s them in the parlonr.”
pear in statistical', returns as injur­
ing the home market/ - i
__ \ • .i • ■, , • .
The Courier for- artistic• 
Job Printing of all kinds. 
Telephone your - Order.
A l   ^ &!jl j, 
1811
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Kelowna Land & Orchard Co.
Limited.
Lots for Sale
On Abbott St., South 
Lots in Park dale
A few rcrmaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit L a n d s — irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
LEON AVENUE
6 6 e  R O Y A L BANK
OF CANADA
ACCO UNTS OF
FIRMS, CORPORATIONS AND INDIVIDUALS
CARRIED ON THE 
M OST FA V O R A BLE TERM S
S A V I N G S  A C C O U N T S
M AY B E  O P E N E D  A T  A L L  B R A N C H E S  W IT H
■ ■ i  V . "  ■ ■ ■
DEPOSITS OF ONE DOLLAR
KELOWNA, B. C. C. B. DANIEL
M anager
For Flies &  Mosquitoes
We have a large stock of Screen Doors, all 
sizes. Window Screens, all sizes. Green Wire Cloth, 
all sizes. . ' ■ , ■' . " . ■
from $ 2  to $ 1 0 , and 
the L A R G E ST  Stock 
of FISH IN G  T A C K L E  in Kelowna.
The Morrison-Thompson Hardware Co.
Go to Crawford & Co. for the following supplies:
S T A T IO N E R Y  '
K O D A K  S U P P L I E S  
F IS H IN G  O U T F IT S  
B O O K S, M A G A Z IN E S , E tc . 
C H O C O L A T E S , only  choice 
k inds kept.
B A S E B A L L . F O O T B A L L  
a n d  L A C R O S S E  G O O D S 
T E N N IS  a n d  C R O Q U E T . 
S E T S
S M O K E R S ’ S U P P L I E S  
M U S IC A L  IN S T R U M E N T S  
P H O N O G R A P H S  and
G R A M A P H O N E S
T O Y S , D O L L S , E tc . 
FA N C Y  C H IN A  
S C H O O L  S U P P L I E S  
S O U V E N IR  G O O D S  .  
O F F IC E  S U P P L I E S
LIST OF BARGAINS
Fancy China, Burnt Leather Goods, Pipes, 
Tennis Goods, Croquet Sets and Fishing Rods
* Crawford & Co.
Wholesale and Retail Stationery and Fancy Goods
* OPPOSITE POST OFFICE, KELOWNA
Notice
• ij; ; 1 - ... ■ ,\ •: i-‘,V • ■■■,.<
q 'H E  Kelowna Canning Co.. I ,td ., are now 
• . on>.*n to  contract for the (movlntr of tom*
at«,*»ior the season «t 1009-. We recommend 
planting Early Anna or ttennle’a Earliest 
of AH. Thtfx n m w . of/:
J tu l  e tas‘Colour and smoothrttvHS and ix-aioes 
wjnfr t « l r  are w r  nn'llflc, S>x*dnor nlanta. > 
as dealrod. can he ohta’ned from.Messrs, >:• 
H. A. E, Boyer and W. G arbutt.
Mr. H . C. S. C o lle tt h o d  th e  m is- 
j fo r tu n e  t o  p u t  h is  k n ee  o n t  o f Jo in t 
! In s t  w eek w h ile  p la y in g  ten n is , a n d  
’ a s  a  r e s u l t  w ill be con fined  to  bed 
fo r  som e tim e . H e h a s  su ffe red  th e  
' sam e  m ish ap  s e v e r a l , tim e s  in  . th e  
p a s t  tw o  y e a rs ,  a n d  h a s  th e  sym pa* 
th y . o f  h is  f r io n d a ln  t h i s  a d d itib n a t
LOCAL NEWS
th isMrs. It. MuthiHon re tu rn e d  
m orn ing  from  H um m erland.
Mr. W. J .  M antle Iiuh e rec ted  n 
Humnier c o t ta g e  on the  la k e  whore 
on A bbo tt S t.
M essrs. A. II. H. W rig h t an d  J. 
P y in an  re tu rn e d  y e s te rd a y  from  a 
viult t o  V ernon.
Mr. A. D riscoll, of E dm onton , Kpent 
F r id a y  to  T u esd ay  v 1h1 ti»i«: hiH b ro ­
th e r, Mr. VV. M. D riscoll.
Mr. It. D. S in c la ir , of S um m erland . 
cam e up on T uesday  an d  i« spend ­
ing  a  few  d a y s  in tow n .
Tty*- a p n u a l m eeting  of th e  S ou th  
K elow na L an d  & O rch ard  C om pany 
w ill be held  on S a tu rd a y .
Miss L a tc h , la te ly  w ith  Mrs. Hin­
der, le f t  on S a tu rd a y  fo r M o n trea l, 
w here  she is to  ta k e  p a r t  In an  
in te re s tin g  cerem ony.
Dr. A ndrew 's re tu rn e d  y e s te rd a y  
to  Su inm crluud  a f te r  a t te n d in g  som e 
of th e  o p e ra tio n s  p e rfo rm ed  by Dr. 
McICcohniu a t  the  f f (>HPitul.
M essrs. T . W. S tir l in g  a n d  W. A. 
P itc a irn  re tu rn e d  on M onday fro m  
a  v is it to  so u th e rn  lak e  po in ts, h a v ­
ing  d riv en  a lo n g  th e  w est side of 
the lake.
Mr. T. W. S tir l in g  am i Dr. Boyce 
signed th e  Jo in t a g ree m en t betw een 
them , th e  C. P . II. an d  the  C ity  y e s ­
te rd a y , an d  w ork  on th e  s lip  a n d  
t r a c k s  will be pushed fo rw ard , w ith  
a ll possible speed.
. „ Mrs. .Tames H arv ey , sr., h a s  sold a  
block .of G1 ac re s  to  Miss P o rte  
n o rth  of a n d  ad jo in in g  the  t r a c t  she 
ro cen tly  p u rch ased  a longside  Mr. D 
W. S h th e r la n d ’s p ro p e rty . Miss 
P o r to  h a s  now  lake f ro n ta g e  ex ten d  
in g  to  P o p la r  P o in t.
Mr. J . M alle t P a re t ,  w ho p u ro h a s  
ed th e  E v e t ts  p ro p e r ty  n e a r  Ben- 
voulin  som e tim e ag o , a r r iv e d  on 
M onday to  ta k e  up  p e rm a n e n t resi 
donee. Ho w a s  fo rm e rly  m a n a g e r  of 
th e  b ra n c h  o f th e  B rit ish  N o r th  A 
m erica  b an k  a t  Duck L ake , Sask.
M essrs. H a rv e y  & D e H a rt a r e  
m ee tin g  w ith  success in th e  sa le  of 
th e  new-* subdiv ision  of cam p  lo ts  
n o r th  of M a n h a tta n  B each. M essrs. 
G. an d  J .  Itow cliffe  a n d  H. B u rtc h  
h av e  a l re a d y  m ade p u rch ases  an d  
se v e ra l m ore  sa les  a r e  in p ro sp ec t.
T u esd ay  an d  y e s te rd a y  w ere  field  
d a y s  a t  th e  H o sp ita l, n e a r ly  a  doz­
en o p e ra tio n s  being p e rfo rm e d  b y  th e  
em in en t sp ec ia lis t, D r. M cKechnie, of 
V ancouver, a s s is te d  b y  th e  loca l 
m edical m en. S o  f a r  a s  le a rn e d , jo  
a l l  cases th e  o p e ra tio n s  w ere  sue 
cessfu l.
A m eetin g  w ill be held  on T u es­
d a y  evening , a t  8 o’clock, in th e  
F ire  H a ll, t o  consider im p o r ta n t  
m a t te r s  in connection  w ith  th e  r e ­
o rg a n iz a tio n  o f th e  .Rifle A ssocia­
tio n . I t  is im p o r ta n t  t h a t  a l l  in - 
te re s te d  in  r if le  sh o o tin g  shou ld  be 
p resen t.
T he ad v an c e  g u a rd  of th e  K elow ­
n a  M usical a n d  D ra m a tic  . S ocie ty , 
c o n s is tin g  o f M essrs. J .  F . B urne, 
D. W. C row ley  an d  It. C. Reed, le f t  
fo r  P e n tic to n  y e s te rd a y  to  p u t up 
th e  scen ery  a n d  m ake a l l  n ece ssa ry  
a r ra n g e m e n ts  fo r  ‘th e  p e rfo rm a n c e  
th e re  th is  evening.
Mr. McGuinn, s r ., w as  a  c a l le r  a t  
th e  "C o u rie r” office y e s te rd a y , an d  
in th e  co u rse  o f c o n v e rsa tio n  s ta te d  
th e  in te re s t in g  f a c t  t h a t  a s  a  boy 
of six  o r  seven  y e a rs  of a g e  he r e ­
m em bered so ld ie rs  se a rc h in g  h is f a ­
th e r ’s house on th e  Y ork  ro a d , n e a r  
T o ro n to , fo r  a rm s  d u r in g  th e  reb e l­
lion  of 1837-38. T hey  did n o t find 
a n y , an d  Mr. McGuinn s til l  b i t te r ly  
re sen ts  t o  th is  d a y  th e  im p u ta tio n  
on his fa m ily ’s lo y a lty  Ju st because 
th e y  w ere  L ib e ra ls . H e po in ted  oiit 
w ith  t r u t h  t h a t  th e  people o f C a­
n a d a  tcA lay  en jo y  a l l  th e  r ig h ts  
c la im ed  by th e  L ib e ra ls  of t h a t  tim e, 
show ing  t h a t  th e  c la im s of th e  R e­
fo rm e rs  w ere  a l to g e th e r  reaso n ab le .
BOURKE LIBEL CASE
Terminates with Complete Retraction
(A dvt.)
New ‘W estm inster, II.0., A pril H.— 
T he M acIn ty re  libel case cam e to  a  
sudden end th is  a f te rn o o n  a f te r  sev ­
e ra l  w itnesses fo r the defence had  
been h ea rd , by Mr. IJourke, th e  de­
fen d an t. u n d e rta k in g  to  w ith d ra w  
the  ob jec tio n ab le  reference  to  Mr. 
M acIn ty re  a s  con ta in ed  in his le t te r .  
Mr. M acdonald, counsel fo r th e  de­
fe n d a n t, re a d  to  th e  c o u r t  th e  fo l­
low ing  s ta te m e n t :
" f am  pleased  to  s a y  th a t  a f te r  
some c o n su lta tio n  w ith  my le a rn ed  
friend , and  a l t e r  h e a r in g  th e  ev i­
dence, we h av e  a r r iv e d  a t  a  so lu tio n  
of th e  m a tte r ,  w hich f th in k  w ith  
y o u r  w o rsh ip ’s perm ission w ill bo 
s a t is f a c to ry  to  a ll  concerned . I 
w ish to  sa y  t h a t  if th e  in sp ec to r of 
p e n ite n tia r ie s  w ho conducted  th e  in ­
v e s tig a tio n  hud, a s  Mr. Bourko r e ­
quested . o b ta in ed  th e  a t te n d a n c e  of 
Mr. M acIn ty re , th is  p a r t ic u la r  m a t­
te r  w ould h av e  been c lea red  up  be­
fore. On b ehalf of m y c lien t, Mr. 
ity u rk e . 1 am  in s tru c te d  to  s a y  th a t  
a s  from  th e  sw o rn  s ta te m e n t of Mr. 
M ac In ty re  i t  a p p e a rs  th a t  ho w as 
no t p re se n t e i th e r  a t  th e  tim e when 
D etec tive  B ullock in te rv iew ed  Bill 
M iner lor a t  a n y  o th e r  tim e w hen 
any . o th e r  d e te c tiv e  w as a t  th e  pen­
i te n t ia ry ,  un d er those  c irc u m sta n c ­
es he feels i t  his d u ty  in a n  open 
m a n n er to  w ith d ra w  a n y  re fe ren ce  
to  Mr. M acIn ty re  made in th e  le t­
te r  re fe r re d  to , niul w ishes to  ap o l­
ogise to  Mr. M acIn ty re  fo r a n y  such 
re fe ren ce  m ade to  him under th is  
m isapprehension , an d  desires th a t  
th e  p a p e rs  sh a ll give th e  u tm o st 
pub lic ity  to  th is  s ta te m e n t .”
The p re lim in a ry  h e a r in g  of th e  
ac tio n  of Mr. A. I). M acIn ty re  u- 
g a in s t  Mr. D. D. B ourke fo r defam  
u to ry  libel, w hich c h a rg e  is based 
on a  l e t t e r  published  by th e  defend 
a n t  in th e  C olum bian, on M arch  8 
w as  com m enced in th e  police c o u r t 
th is  m o rn in g  before M a g is tra te  
C orbould. J. E. B ird, V ancouver, a c ­
te d  fo r  th e  c o m p la in a n t an d  Mr. W 
A. M acdonald, of V ancouver, fo r  the 
defendant.'. . P ub lic  in te re s t  in th e  
proceed ings w as  show n to  be a c u te  
by a  ja m b -fu ll c o u r t1.
T he in fo rm a tio n  c h a rg e d  t h a t  Mr. 
B ourke “d id  u n la w fu lly  an d  m alic 
iously  publish  d e fa m a to ry  libel on 
A lexander D. M acIn ty re .
P r io r  to  th e  d e fe n d a n t th ro w in g  
up  th e  sponge evidence w as led fo r 
b o th  sides, a n d  th e  s ta te m e n ts  of 
M essrs. M acIn ty re , B ullock, C. P . R. 
d e tec tiv e , an d  H a rv e y , a c c o u n ta n t  of 
th e  p e n ite n tia ry , com plete ly  r e f u t­
ed th e  c h a rg e s  m ade a g a in s t  th e  
p la in tif f  by Mr, B ourke and  led  to  
th e  co llapse  o f th e  defence.
i)“Orchard’s Okanagan Guide.
W e h av e  been fav o u red  w ith  a  
copy o f th e  new  "Guide to  th e  Ok­
a n a g a n ,” published  b y  Mr. E. A lb e rt 
O rch ard , V ernon. T he book con­
s is ts  of som e 144 pages, an d  h as  
been, n e a t ly  p r in te d  a n d , bound by 
th e  V ernon N ew s P r in t in g  & P u b lish ­
in g  Co., L td . I t  is b rim  fu ll o f use­
fu l in fo rm a tio n , th e  re s u lt  o f foux^ 
teen  m o n th s’ h a rd  w ork , a n d  w ill 
be found in v a lu a b le  a s  a  w o rk  of 
re fe ren ce  by  a l l  business men an d  
public bodies. T he scope of th e  w ork  
includes a  business d ire c to ry , of ev­
e ry  lo c a lity  in th e  O k an ag an  V al­
ley , beg inn ing  w ith  i t s  so  - ca lled  
g a te w a y , S icam ous, an d  ex ten d in g  to  
P e n tic to n . T h e re  a r e  a lso  l is ts  of 
public in s ti tu tio n s , churches, schools, 
lo d gesliind  a sso c ia tio n s  o f a l l  kinds, 
w ith  a  g r e a t  d ea l of in fo rm a tio n  
v a lu ab le  to  th e  p rospective  s e t t le r  
in th e  fo rm  of th e  su b jec ts  o f "W a­
ges,” "P rices  of L um ber an d  B uild­
ing  M a te r ia l,” “Gam e L a w s,” " P ro ­
duce an d  L a n d  V alues,” e tc . T he 
book is ex ce lle n tly  i l lu s tr a te d  w ith  
th i r ty  fu ll p ag e  view s of scenes in 
th e  v a rio u s  sec tions of th e  V alley . 
I t  is Mr. O rc h a rd ’s in ten tio n  to  is­
sue fu tu re  ed itions of th e  book from  
tim e to  tim e, a s  req u ired , w ith  th e  
fa c ts  am ended and  b ro u g h t u p  to 
d a te ,  a n d  i t  should  be found on the 
desk  of e v e ry  business m an in th e  
O k an ag an .
i-
R eal e s ta te  is a g a in  becom ing a c ­
tiv e , an d  M essrs. H ow etson & M an­
t le  h av e  concludqd a  n um ber of 
t r a n s a c t io n s  d u rin g  th e  p a s t  few  
d a y s . Mr. R. J .  G ray , of Spokane, 
W ash ., h a s  b o u g h t a  piece of im ­
p roved  la n d  n e a r  th e  Mission c n u rc h  
fro m  th e  S o u th  K elow na L a n d  Co.’ 
T he sam e C om pany h av e  sold  tw e lv e  
a c re s  a t  th e  m o u th  of Mission creek  
on th e  s o u th  b an k  to  a  lo ca l p u r­
c h a se r . M r. S. J .  C u rrie  h a s  b o u g h t 
a  la k esh o re  lo t  on th e  M a rty  sub­
d iv ision . M r. E . A. D ay h a s  p u r ­
chased  a n  a c re  in th e  B an k h ead  
O rch ard , on B e rn a rd  Ave,, n o t fo r 
sp ecu la tiv e  purposes b u t fo r  his 
ow n use. M r. ,7. P y m a n ’s o rc h a rd  
p ro p e r ty  on th e  K. L . O. u p p er 
bench  h a s  been .acquired b y  ‘C ap t. 
T . W. S edder, la te ly  o f In d ia . Mr. 
H . C. B en n e tt, from  Now B ru n s­
w ick , h a s  b o u g h t Mr. C. N. H  g g in ’s 
t r a o t  on th e  lo w e r K . L . O. bench). 
A ll th e  p u rc h a se rs  fro m  ou ts ide  
p o in ts  a r c  becom ing p e rm a n e n t r e ­
s id e n ts  ;a n d  w ill ' im prove th e i r  p ro ­
p e rtie s . L e t  ’em  a l l  com e 1 ,
New C. P. R. Freight Station
T he p la n s  of th e  new  C. P . R. 
f re ig h t sheds a n d  t r a c k s  show  t h a t  
th e  la n d in g  s lip  w ill be 315 feet 
ong, w ith  room  fo r  th re e  t r a c k s  
an d  a  p a sse n g e r g a n g w a y . O w ing 
to  th e  e x tre m e  sh a llo w n ess  of th e  
bay , th e re  w ill bo on ly  a b o u t 3^  
feet of w a te r  a t  th e  end o f  th e  slip, 
b u t th e  b o tto m  is so  so f t that?  i t  is 
hoped to  d redge  o u t su ffic ien t , d ep th  
fo r th e  b a rg e  by  sco u rin g  o u t i,a  
ch an n e l by  m eans o f tfho s te rn -  
w heel of one of th e  s te a m e rs , w hich  
w ill be p u t to  th e  w ork  fo r a s  lo n g  
a s  necessary .
On e ith e r  side of th e  tr a c k s ,  on 
th e  lakesh o ro , f re ig h t  sheds w ill V;e 
e rec ted  in dim ension each  GO x GO. 
w hich shou ld  g ive am ple  s to ra g e  fo r  
f re ig h t o th e r  th a n  in c a r lo a d  lo ts . 
T he t r a c k s  w ill ru n  in an  e a s te r ly  
d irec tio n , an d  th e  p ro p e r ty  ow ned 
by Mr. T . W. S tir l in g  and  Dr. Boyce 
h as  been c u t up in to  lo ts  su ita b le  
fo r th e  e re c tio n  of w areh o u ses , 
which w ill be served  b y  th e  n o r th  
a n d  so u th  tr a c k s ,  w hile th e  c e n t r a l  
t r a c k  w ill be used fo r  sw itch in g  an d  
w ill a lso  form  th e  m ain  line fo r  a  
fu tu re  ex ten sio n  in to  th e  v a lle y  to  
th e  o rc h a rd s . S pu rs  w ill a lso  be 
put. in to  a n y  local in d u stries  th a t  
m ay  req u ire  c a r  fac ilitie s , such a s  
th e  b r ic k y a rd  an d  can n eries .
T he c a r s  w ill be o p e ra ted , in th e  
f i r s t  in s tan ce , by  a  s team  w inch on 
th e  b o a t o r  b a rg e  fo r  sw itch in g  p u r ­
poses, b u t a s  th e  sp u rs  a ro  ex tended , 
a  "d inkey” eng ine  w ill be p laced 
hero , w hich  w ill a lso  be used to  ru n  
t r a in s  on th e  t r a m w a y  ex ten sio n  
in to  th e  v a lley . T h u s  w e h a v e  th e  
a s su ra n c e  of h av in g , a t  no  -very  d is­
t a n t  d a te ,  a  nice l i t t l e  "d in k ey ” 
r a i lw a y  o f o u r  ow n 1
fancy Driving Carriages
When you buy :i buggy you want style and service. 
And to get both you have to buy a buggy with a 
. - - - reputation. -
For ST Y L E , COMFORT and DUR A BILITY  the
M c L a u g h l i n  l e a d s  t h e m  a l l .
McLa u g h l i n  c a r r ia g e s
S IL E N T  A N D  E A S Y  R U N N IN G
W R I T E  F O R  C A T A L O G U E  A N D  P R I C E S
W. R. MEGAW
D ep a rtm e n ta l S to re s
V E R N O N  - B . G
•
Carriages, B uggies, D em ocrats and L igh t W agons. 
E veryth ing in A gricultural Im plem ents. V alue Guaranteed
in E very Line We Sell.
Spring Time
-IS-
Medicine Time
This is the time of the year that vve should 
all take something tq renovate and build up 
the whole system.
O u r  S to c k  o f  S p r in g  M e d ic in e s  i s  
C o m p le te , and includes the best tonics and 
blood purifyers possible to get. . .
D R U G G IS T W . R. Trench stationer
PRICES B uild ing Lots
F R O M for sale on the
$ 2  0 0 Pendozist. Subdivision
VERY EASY TERMS
H e w e ts o n  &  M a n tle
" The Better Kind,"
GUARANTEED TO GIVE 
SATISFACTORY SERVICE
No matter what Overalls you 
have been in the habit of wearing 
or how much they cost, you do 
not know real satisfaction until 
you wear “ K. of R.” Garments.
“ The h ost m ateria ls  
m ade up hy sk illed  
op erators on the m ost 
modern m achinery . 9f
You pay the same or 
more for inferior makes.
SOLD BY THOMAS LAWSON, LIMITED
Sole A gents, Kelowna, B. C.
W e beg  to  acknow ledge  w ith  
th a n k s  rece ip t o f tho . fo llow ing  sub ­
sc r ip tio n s  to  th e  L is te r  F u n d : ML 
F. Thornelofi, O k a n a g a n  M ission, $2.- 
5 0 ;  Mr. J .  T. O akeley , O k a n a g a n  
M ission, $2.50.
. T he  W illiam s Ju b ile e  S ingers  a p -
An excursion  p a r t y  a r r iv e d  from  
A lb e rta  y e s to rd a y  to  v iew  th e  lan d s 
of th e  C en tra l O k a n a g a n  L an d  & 
O rch ard  Co.
S ay s th e  R osslnnd  M iner: S m ith
C u rtis  le f t on T h u rsd a y  m o rn in g  fo r  
S h o r t’s creek , on th e  w es t side of 
O k an ag an  L ak e , w h e re  he w i lh s ta r t
p ea re d  in  th e  M eth o d ist C hurch  on I developm ent oh  a  co a l p ro p e r ty  he 
W ednesday  an d  F r id a y  even ings o f ; holds th e re . On th is  c o a l p ro p e r ty  
l a s t  w eek. N ot a s  la rg e  a  c ro w d  
tu rn e d  o u t to  h e a r  these h ig h - 
c la ss  s in g e rs  a s  m ig h t h av e  been 
ex pec ted , a n d  co n seq u en tly  th d  re ­
c e ip ts  w ere  low , co m p ared  w ith  p re ­
v ious p e rfo rm a n ces  g iven  h e re  by  
th is  com pany . As no  h a ll cou ld  be 
secured , th e  c o n c e rts  w ere  g iv en  in 
th o  c h u rc h . T h e  p ro g ram m e  on’ b o th
a  vein of c o a l h a v in g  a  good 
e ig h t fee t in w id th , O utcrops a t  v a ­
rio u s  po in ts. T h e  c o a l is  b itum in ­
ous, v e ry  s im ila r  t o  t h a t  o f  th e  Ni­
co la  v a lley , an d  p ro b a b ly  belongs to  
th e  sam e fo rm a tio n . I f  th e  co a l u n ­
d e r  developm ent c o n tin u e s  t o  show  
up  a s  s a t is f a c to r i ly  a s  on th e  s u r ­
face , I t  is  p ro b ab le  t h a t  a  coa l com -
n ig h ts  w a s  o'f ,a  h ig h -c la ss  o rd e r  a n d  ; p a n y  w ill bo fo rm ed  t o  ta k e  hold- 
th o  aud iences w e re  b o th  d p p rc c ia -  | o f th e  p ro p e r ty . M r. C u rtia  e x p ec ts
tiv e  ones. J  L iJ  t o  r e tu r n  on M ay  1 s t.
iPACK <1. KELOWNA COURIER AND OKaNaGAN OU CtfA Kb^f
tmmUmi
NEWS OF THE PROVINCE ' A  t r o u t  h a tc h e ry  is to  bo oatab- lifilled a t  Knulo.
M. L applii, of N .itch Hill, w as la s t 
Week ill .K am loops fined $25 ulld 
costs  fo r  killing: d e e r  o u t of nounon.
TliommmlH of w iiules w ere lighted 
off th e  w est c o n s t of V ancouver 
Inland la s t  w e e k , by c o a s tin g  S tea­
m ers.
A house belonging to  Mrs. C arr, 
of Hovels toko, w an d es tro y ed  by 
fire a t  an  e a r ly  .h o u r  W ednonday 
m orning- la s t  week.
The &iiiiunci lan d  b a ie b a ll team  
m ust be oa'ty a s  th e  school nine 
have d efea ted  them  tw ice by a  score 
of I.rI to  r,. ,
It. M. W inslow , B.B.A., a  g ra d u a te  
of the  O n ta rio  College of A gricu l­
tu re , h as  re c e n tly  been appoin ted  
P rov inc ia l H o r tic u l tu r is t  and  AhhIh- 
ta n t  in sp e c to r  of F ru i t  P ests .
NEWS OF THE WORLD
A sy n d ica te  th a t  h a s  'been p ro s­
p ecting  on th e  coaHt o f tho  Itcd 
Sen IDO m iles so u th  of Suez, has 
s tru c k  a n  o il-guaher, th e  flow  of 
which is auid to  in d ica te  la rg e  sup­
plies.
Tin*. Spallm nciieen M unicipal Coun­
cil h a s  en ac ted  t h a t  a ll ho te l Imra 
in the  m u n ic ip a lity  sh a ll c lam  a t  
10 pan., and  7 p.m . on S a tu rd a y .
T w o  men, w ho a r e  alleged, coun­
te r fe ite rs ,  w an ted  in Spokano, w ere 
Jailed a t  Nelson on A pril 10. Tiiiay 
had  been engaged  in o ire n la tin g  spu­
rious s ilv e r  d o lla rs .
A w om an nam ed Mrs. N eal w an 
drow ned a t  tiie Dominion C annery , 
s itu a te d  on the  n o rth  a rm  of t)ic 
Kkoena r iv e r . She is supposed to  
Jiavo fa llen  in to  tho  w a te r  w hile 
looking a f te r  a  can o e  tie d  to  th e  
w h a rf .
A Ja p a n e se  w o rk m an  a t  H o y ’s 
saw m ill ati Deer L ak e , n e a r  Now 
W estm inster, m ot a  h o rrib le  and  
sudden d e a th  on A pril llltli, when 
he fell upon a  la rg e  saw  a n d  w as 
beheaded.
P ro sp e c to rs  w ho liavo been in th o  
hills a ro u n d  N elson d u rin g  th e  p a s t 
week re p o r t  an  im m enso am o u n t of 
snow  oil tho g ro u n d  y e t. Tho s e a ­
son is v e ry  b a c k w a rd  a ll over th e  
K oo ten ay , being fo u r woolen la te r  
th a n  usuul. -
S u lliv an , 1ml., A pril If*.—-The n it ro ­
g lycerin e  fa c to ry  a t  Goodwill, 111., 
ahrOha th e  W abash  r iv e r  from  till t 
p lace, w as d es tro y ed  by a n  explos-- 
ion an d  th i r ty  men w ere  killed. The 
shook could be fe lt th i r ty - f iv e  miles.
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T H E  P E O P L E ’S  S T O R E
K ELLER  BLOCK
At a  m eeting hold la s t  week in 
Sum m orlam l it w as decided th a t  a  
c o tta g e  h o sp ita l w as a  necbslimry 
in s ti tu tio n , and, p la n s  fo r  one a re  
now being p re p a re d  and  su b sc rip ­
tions solicited.
Tho V ernon B o ard  of T rad o  hasi 
appo in ted  B. T. Boies to  ta k e  c h a rg e  
of co llec tin g  f ru i t  ex h ib its  fo r  tho  
S e a ttle  a n d  Spokane expositions 
Mr. Boies is to  receive a  s a la r y  of 
$100 a  m on th  from  Ju n o  1, w ith  
tra v e llin g  exponsoB.
I t  Ih now  said  t h a t  tho Chinese
The D oukhobours h av e  pu rch ased  
m ore la n d  iu th o  K oo tonays. LaBt 
week th e  d ea l w as closed, say s  a  
R ossland  d espatch , fo r  2,000 ac re s
lau n d rie s  of E n d erb y  a re  in Just as  lo ca ted  in P a ss  v a lley , fo u r m iles
u n sav o u ry  condition  a s  those  of 
V ernon w ero found  to  be in. One 
is fo rced  to  w onder if tho K elow na 
" Chink ” is a n y  c lean er.
n o rth  of C a s tle g a r , T he co n sid e ra ­
tion  is sa id  to  h av e  boon $20,000.
Tho rem a in s  of an  In d ian  bad ly
-----  m u tila te d  w ere  found e a r ly  on Sun-
R ep o rts  from  Rovolstoko s ta t e  th o !  'd a y  m o rn in g  n e a r  M ission. P a r t  of
th e  m a n ’s abdom en h ad  been blow n 
aw ay . A sh o tg u n  w as  found close to  
th e  body a l l  s p a tte re d  w ith  blood. 
I t  a p p e a rs  to  h av e  been a  case of 
suicide.
th e  w ind ing-up  p rocess of th o  B. C. 
F ru it  & P roduce E x ch an g e  show s 
its  condition  to  bo w o rse  th a n  w as 
expectodi L iab ilitie s  ax e sa id  to  be 
$.112,000, and  a sse ts  $1,000.
T he SliiiHwap P o w er C om pany h as  
o ffered  to  supp ly  V ernon w ith  elec­
tr ic  c u r r e n t  a t  th e  r a to  of \flvo 
cen ts  per u n it in bulk, o r, a s  an  a l ­
te rn a tiv e , to  ta k o  o v e r tho  w hole 
of tho  d is tr ib u tio n , p a y in g  tho in­
te r e s t  on th o  c i ty ’s e le c tr ic  lig h t 
lo an s, an d  to  supp ly  d ire c t to  tho 
consum er a t  six  cen ts  p a r  unit.
D uring  th e  vo y ag e  o f th e ' C unard 
L in e r L u ca n ia , w hich re a c h e d  L iv e r­
pool on A pril 18 th , tw o  y o u n g  w o­
men co m m itted  suicide by shooting . 
One sh o t h e rse lf  on th e  second d ay  
o u t, an d  h e r  com pan ion , ev id en tly  
a g i ta te d  o v e r th e  occu rren ce , took  
h e r  ow n life  fo u r d a y s  la te r .  One 
is believed to  h av e  boon q, residon t 
of B rook lyn , N.Y., b u t  th o  rcsidonou 
of th e  o th e r  is unknow n.
C ity  of M exico, A pril 15.—A g re a t  
fo re s t fire  is r a g in g  in th o  Z itzu ro  
m o u n ta in s , in tho s ta t e  of Miohocan. 
T h o u san d s of persons h a v e  been re n ­
dered  hom eless an d  a  g r e a t  q u a n ti­
ty  iof tho dye woods in w hich th e  
reg ion  abounds h as  boon dostroyw ed . 
A lread y  a  num ber of to w n s  have  
been sw ep t by  th e  flam es a n d  scores 
of v illag es  d e s tro y ed . No d e ta ils  a s  
to  th e  loss of life a ro  a v a ilab le .
\  e rnon , E nderby  a n d  Salm on Arm | D am age to  fa rm  lan d s  by  h e a v e r
have decided upon W ednesday  a f te r -  daing ifJ r(ip(?r te d  by  a  r a n c h e r  n e a r
noon fo r  tho  usual m id-w eek h a lf ­
holiday . W hy th e  w hole V alley  c a n ­
no t decide to  observe  th e  sam e a f ­
te rn o o n  is cause fo r  w onder.
D uring  th e  m onth  of M arch  th e  
O k an ag an  w as blessed w ith  Ju st over 
tw o  hu n d red  hours of sunsh ine. T his
Adam s L ak e . One tim o th y  m eadow  
of 125 a c re s  is un d er w a te r ,  tho  
effects of a  b eav e r dam  seven feet 
high an d  400 fee t long. T h e re  a re  
th re e  o r  fo u r la rg e  dam s in th e  
sam e v ic in ity .
I By th e  decision of Mr. R? S. L en- 
is an  a v e ra g e  of n e a r ly  Cfc. ho u rs  nie> ap po in ted  by th e  G overnm en t to  
a  day . I t  is doubted if  a n o th e r  p a r t  h e a r  
o f the  co n tin e n t could  show  such ,
a  record . ! in th e  B. C. S o u th e rn  la n d  g ra n t,
th e  a p p ea l o f th e  C. P . R. 
from  th e  a ssessm en t of th e  lan d s
S um m erland  M unicipal Council is 
considering  th e  p ro p o sitio n  to  ta k e  
over th e  ir r ig a tio n , a n d  dom estic  w a ­
te r  and  lig h tin g  sy stem s now  ow n­
ed by th e  S um m erland  D evelopm ent 
C om pany, which se ts  a  price of 
$150,000 on the  sam e.
w ho upholds th e  assessm en t m ade by 
A ssessor L ucas, th e  C om pany w ill 
h av e  to  p a y  a  t a x  of $150,000 a n ­
n u a lly  to  th e  P rov ince .
F ire  on A pril 10 th  d e s tro y e d  the  
S t. G eorge’s H o te l, S an  F rancisco , 
a  lodg ing  house fo r  th e  la b o u rin g  
c lasses. B etw oen fo u rtee n  an d  six ­
teen  p ersons a r e  know n to  h av e  p e r­
ished in th e  flam es, a n d  six  o th e rs  
w ere  in jp re d  Jum ping fro m  w indow s 
of th e  upper floo rs. T h e  p ro p e r ty  
loss is $125,000. W hen th e  fire  
b roke  o u t th e re  Were som e th ree  
hu n d red  hien, women a n d  ch ild ren  
in th e  build ing .
The P ro v in c ia l G overnm en t h as
appo in ted  Mr. E. C riddle to  th e
position o f S uperv ising  A rch ite c t of 
th e  D ep a rtm en t of W orks. T he po­
sitio n  is a  now one. Ho w ill have 
c h a rg e  of th e  p re p a ra t io n  of p lans 
fo r  a ll  public build ings.
In  tw o  w eeks’ tim e th e  sp ira l 
tu n n e ls  now  Ibeing d riv en  on th e  
Big H ill g ra d e  of th e  C. p .  R. be­
tw een F ie ld  an d  H e c to r  w ill bo th  
be b roken  th ro u g h , an d  in ab o u t 
six  w eeks th e  e n t ire  piece o f con­
s tru c tio n  w ill be in sh ap e  to  be 
tu rn e d  o v er to  th e  r a i l  .vay com­
p an y  by t h e ’e o n tra c to rs .  T h is  w ork,
T h e  f i r s t  o f th e  “now  in te rn a t io n ­
a l  m oney” o r  t r a v e l le r s ’ cheques of 
th e  A m erican  B an k in g  A ssociation 
a r e  being c a r r io d  a b ro a d  b y  t r a v e l ­
le rs  s a ilin g  th is  w eek. T h e  cheques 
a r e  h andsom ely  e n g ra v e d  a n d  p r in t­
ed on sc ie n tif ic a lly  p ro te c te d  paper, 
w hich c a n n o t be c o u n te rfe ite d , an d  
a r e  of $10, $20, $50 a n d  $100 de­
n o m in a tio n s . E v e ry  cheque b ears  
on i ts  face  th e  a c c e p ta n c e  o f th e  
New. Y ork B an k in g  In s t i tu t io n  on 
w hich i t  is d ra w n . E u ro p e a n  bank -
Sell Footwear that Wears!
Our Ambition in the Shoe Dept, has ever been “ Quality”
We have some of the nattiest thing's ever shown in Kelowna. Just 
arrived, a swell line of Canvas Oxfords in blue, gray, brown, white, 
khaki and blue homespun, for women and children.
OUR OW N LEADERS:
B . V . D . A t h le t ic  U n d e r w e a r  N e w  B e l t s  a n d  F a n c y  B a g s
W. G . (SL R . S h ir ts  
T w e e n  H a ts  
C a r te r  S t if f  H a ts  
B e lg r a d e  F a n c y  H o s ie r y  
C . N . (Si R . C lo th in g  
L a n a r k  R^ugs
Just a r r iv e d  fr o m  N e w  Y o r k  
F a m o u s  H a g a r  S h o e s  
D r  IL e e d 's  S p e c ia l  
A m h e r s t  S o lid  L e a th e r  
T r a v e l l e r  S h o e  fo r  M e n  
F it  R ite  C lo th in g
K e n y o n  R u b b e r  S i lk  C o a ts  G e tty  S c o t t ’s  R e n o w n e d  
F o w n e s  G lo v e s  S h o e s  fo r  C h i ld r e n
M c C a ll  P a t t e r n s
T H O M A S
“G ra f t” h a s  been d iscovered  in 
J a p a n , arid  re c e n tly  n ine m em bers 
of th e  L o w e r H ouse w ere  a r r e s te d  
on a  c h a rg e  of b rib e ry .
T he C. P . R, h a s  s ta r t e d  c le a r in g  
e rs  .a re  c o -o p ec a tin g  w ith  th e  A nier- tw e n ty  a c re s  of la n d  a  s h o r t  dis-
ican  b a n k e rs  to  m ake th e  new  che­
ques in e v e ry  sense in te rn a tio n a l '.
ta n c e  from  V ancouver fo r  a  big 
t ru c k  fa rm . On i t  w ill be g ro w n  
v eg e tab le s , e tc ., fp r  use on d in ing  
T he M aoris of New Z ea lan d , w ho c a rs ,  ocean lin e rs , c o a s t s te a m e rs  
h a v e  o ften  been ca lled  th e  f in e s t  ab - a n d  th e  m o u n ta in  ho te ls . G reen- 
o r ig in a l ra c e  in th e  w o rld , a ro  ra p -  ' houses to  be e re c te d  a lso  w ill sup-
H aro ld  S tevens, a  N o rth  V ancou­
v e r boy, w a s  killed by  a  rifle  b u lle t 2.2 feet in a  hundred . T he  c u t t i l i g  
while' d r il l in g  w ith  th e  cad e t co rps in tw o  o f th is  g ra d e  means- a  ra v in g  
of C hesterfie ld  school l y  a  fello  "of m any  th o u san d s  of d o lla r  ! aunu - 
sch o la r. Iu  th e  co u rse  of th e  d r il l  a l ly  by th e  C.
th e  boys held th e i r  w eapons of p assen g er an d  f re ig h t t r a in s  a- 
horizon  ta l ly  over th e ir  heads, c ro ss th e  Rockies. Wlhore fo u r o r 
w hen one d isch arg ed , th e  b u lle t p ie r-  five locom otives a r e  now  req u ired
cing  tho  b o y ’s h e a r t .
An acc iden t which re su lte d  in th e  
d e a th  of W illiam  W alk e r, a  C. P. R. 
b rak esm an , occurred  on L’uo^day ev ­
ening  la s t  w eek in G eenw ood. He 
w as  s ta n d in g  on th e  to p  of a  box 
c a r ,  and  s tum b ling , fe ll in f ro n t  of 
th o  c a r  a n d  betw een th e  lines. Ha 
w as  bad ly  crushed  b y  th e  w heels 
a n d  died th re e  ho u rs  la te r .
which invo lves th e  e x p e n d itu re  o f i
$1,1500,000, m eans th e  se c u rin g  o£ a  i " v . - - - . - - - - - -  - -  , n u u .e s  tu  oe o re c ie a  a lso  w ill sup-
. e d i t i o n  o f a  4.4 g ra d e  to  o i e  of ?aSf ‘" e  a w * Jr'  T he  a r e  !* *  “ »w «r s - N°  w ill be
described  in a  book Ju3t published run by C hinam en—o r  J a p s  l
by  th e  Now Z ea land  I n s t i tu te  and  ------
w r it te n  by A rchdeacon W alsh . T he re m a rk a b le  s a v in g  o f life  by  a  
. , w hole s to ry  m a y  be sum m ed up in dog  o ccu rred  a t  L a d n e r  l a s t  week,
J ,  s ta te m e n t  th a t  th o u g h  E uropean  . w h en a  2 ^ -y earn o ld  boy w as  res-
c iv iliza tio n  h a s  b ro u g h t to  th e  n a - cue<l  by  th e  e f fo r ts  of h is f a i th fu l  
tiy e s  m an y  a d v a n ta g e s  i t  r e a l ly  a c ts  
upon them  like  a n  insid ious poison 
arid  sap s  th e  v e ry  essence of th e ir  
life. S e v e ra l re a so n s  a r e  g iven  fo r 
th e  belief t h a t  w hen th e  w h ite s  f ir s t  
su w  New Z ea lan d  th e  M abries num ­
bered  s e v e ra l h u n d red  th o u sa n d . T he 
l a t e s t  census show ed t h a t  47,721 of 
th e  ra c e  w ere  s t i l l  liv ing .
S P R A Y !
I F  Y O U  W A N T  T O  G R O W
F R U I T  L I K E  T H I S
! " '• t O W
, >' - , , ■ - v,ir'tf’v '
< ' ■>* ' ' ’f~
to  h au l a  t r a in  o f c a r s  a t  a  speed 
of s ix  o r  seven milos a n  h o u r, tw o  
w ill be a b le  to  h and le  t r a in s  a t  a  
speed of betw een  tw e n ty  a n d  th i r ­
t y  miles a n  hour. I t  is to  be hop­
ed th a t  a  few  of th e se  “g o ing -to -be- 
s a v e d ’ d o lla rs  w ill find  th e ir  w ay  
in to  the pockets of th e  people of 
th e  .In te r io r  in th e  sh ap e  of reduced 
passenger, ex p ress  an d  f r e ig h t  ra te s .
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W hy it Pays to Buy
S H O E S
If It may cost yon a little  more to g e t really  
good sh oes—IN V IC T U S  S H O E S -b u t  it will 
pay you in the end.
If Because you ’ll get a belter fit, newer s ty le s  
and very much better and longer wear.
If In IN V IC T U S  Shoes you’ll g e t genuine  
oak tanned sole leather—a leather that is  used  
only in h'gh grade shoes.
■If ' T h e vam ps and tops of these sh oes are  
. made of the finest selected leather m oney and 
experience can procW e. •
J  Everv hide that goes into the IN V IC T U S  
Shoe I’ xlctory has to pass the inspection of an 
expert jud ge of leather. \
T  No trouble or expense is spared to make 
IN V IC T U S  Shoes the best it’s  possible to 
produce. \ •
I
The O a t  Hall Clothing Co. I
Oue of th e  m o st n o ta b le  d iscover­
ies re g a rd in g !  th e  e a r ly  h is to ry  of 
P e ru  h a s  r e c e n tly  been m ade oy 
H e w itt  M yrihg , an  E n g lish  a n t i ­
q u a r ia n , w ho re c e n tly  a r r iv e d  in 
New Y ork  on his w a y  hom e, w ith  
■t>vo th o u sa n d  specim ens o f p o t te r y  
a n d  w eapons of th e  a n c ie n t P e ru ­
v ians. R em ains an d  re lics  of the 
eairly  in h a b ita n ts  of P e ru , w hich 
a r e  sa id  by s c ie n tis ts  to  d a te  from  
4000 to  7000 B. C., w ere  found  by 
.Mir. M yring  u n d er a n  old In c a  b u ry ­
in g  g ro u n d  w hen he w as ex p lo rin g  
in th e  m o u n ta in s  a b o u t tw o  th o u s ­
a n d  m iles in la n d  from  L im a. The. 
bodies in  th e  b u ria l g ro u n d  w ore 
found  to  be in  a n  ex c e lle n t s ta te  
of p re se rv a tio n , th e  h a ir ,  sk in  and  j 
c lo th in g  being  p rese rv ed  by  th e  
s ilic a te  in th e  soil.
c a n in e -p la y m a te . T he boy h ad  been 
p la y in g  a lo n g  th e  edge o f  a  d itch  
w ith  th e  d og  w hen he slipped  and  
fe ll in to  th e  w a te r ,  T h e  d o g  im ­
m ed ia te ly  s e t up  a  how l, w hich  a t ­
t r a c te d  s e v e ra l people to  th e  spo t, 
n ad  on a r r iv in g  fo u n d  th e  fo rm  of 
th e  boy ly in g  in th e  d itc h . H e w as 
pu lled  ou t a n d  soon re s to re d  by th e  
e f fo r ts  of h is re scu e rs .
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\ Kelowna--Westbank 
i F E R R Y
Leave Kelowna 8.30 a .m ., 3.30 p.m . 
Leave Westbank 9.00 a  m ., 4.00 p.m .
E x t r a  service,
W ednesdays and  S a tu rd a v a  
Leave Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a.m .
T h e  “ H o u s e  o f  F a s h io n ”
F o s te r , in h is w e a th e r  b u lle tin  un­
d e r  d a te  of A pril 17 s a y s  th e  la s t  
d is tu rb a n c e  o f A pril w ill reach  
P ac ific  c o a s t a b o u t the  2 5 th , c ro ss  
P ac ific  slope b y  close of 2C th, g r e a t  
c e n t r a l  v a lley s  2 7 th  to  2 9 th , e a s t ­
e rn  s t a t e s  3 0 th . W arm  w av e  will 
c ro ss  P ac ific  slope a b o u t 2 5 th . g r e a t  
c e n tra l  v a lle y s  2 7 th , e a s te rn  s ta te s  
2Dth. Cool w av e  w ill c ro ss  P acific  
slope a b o u t 2 8 th , g r e a t  c e n t r a l  v a l­
le y s  80. e a s te rn  state)* M ay 2nd. 
T h is  d is tu rb a n c e  w ill b r in g  te m p e r­
a tu r e s  up  to  n o rm a l, good  c ro p  w ea­
th e r  w ill be re s to re d , r a in s  w ill no t 
bo excessive, a n d  th e  s to rm 's  w ill 
becom e less  severe . A t th e  close of 
A pril th e  c ro p s  w ill bo g e n e ra lly  a  
l i t t l e  la te ,  b u t n o t in f ir s t-c la s s  con­
d itio n , b u t  th e  n o rm a l w e a th e r  of 
th e  l a s t  p a r t  o f  A pril a n d  f i r s t  of 
ld a y  w ill soon p u t c ro p s  in  fa iri con- 
d itio o .
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9.30 a .m ., 4.30 p.m . 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5 p.m .
T E R M S  C A SH
5
/  V
W il l  111 U S t  a  \ i\ i l l ,
C a m p b e l l ’ s  
N i c o  S o a p  I n s e c t i c i d e
It cleans and invigorates the trees and positively  
kills A phis, Bark L ice, San Jose Scale and all other  
§ licking in sects. Can bo. applied when trees, are in
full bloom.
L. A . H a y m a n , P ro p . \
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To Obtain the Finest Crops,
sow
SUTTON’S
SE E D S
W rite to-day for Catalogue
The Brackman-Ker Milling Co., Ltd.
26 llatftJnns St. West. Vancouver B.C.
C A M P B E L L ’S
V E R M O I D  !
K IL L S
W IR E
W O R M S
Cut Worms and all other lurking 
insects of the soil, it kills instantly.
SOLD BY
H. St. Main, Penticton ; Vernon 
Hardware Co ; The Morrison-. 
Thompson Hard ware, Kelowna
WHOLESALE BY
A. S. HATFIFI Br Summerland
a
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